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ل  إي دد لتدد   ل دديلتددجنةلادسنتددن ل ددردلتسددإ ردلتدد دستردلا تدده(سددهزلأد-لتنييدد لإدل)لتدد س يير
ل  د ح  ردل د  دل در ل دننح رلل تدج دلير  لتد   سيردلمندنردل نستد لا ن ن دس د يل درن ل نستد ردلتد نهله دضةأ
 فصلردلجرجيردل/ل يلتجلكيلتج    دل ن    ل   ن ح رد(24ل)اي د يلت ي ل  ةلتةزليلةسن ل(لتن ن دس د د
 دديننردللدديجردلتن ن دس دد دل منددنردلتدديك حيلتن ن دس دد دل منددنردلانددضل ل)ل دد ةل ددر ل(066ل)تدد ر  للو دد ر  ل 
لتدج دلير  لتد   سيردلمندنردل نستد لا ن ن دس د يل نستد ردلتد نهله دضةألتد س ييل أل دردلج  د جردلا دصل ل
ل  دد جل زللتددجةلةسددن كلاددج كلتدد   ردلسددلجلتددر لل ددي(83.21ل)%دد ليل ل ندد لتن  ددصحدلتددريتلاد ل لس
لتد   سيردلمندنردل نستد لا ن ن دس د يل نست ردلت نهله ضةألت س ييرلتجنإردلتدس ألسنتن لا  ستلا   ل ي
لار دصرلتدن كردليلدجلسدنن يرلو دإ  ل لسد لتد ل ل دكرل  ج ردل ردلىزإ لتج دلير  ل(تنج د جدلملد ةل.)لادصلأل
إ ل نست ردلت نهللضةلمز  نل ألةسلسض لت دستردل د دسنينتل  دجيلليخل يلتشق جيردللسدلحردلبل  ألي   
لتي ددخيدللتددنسكفردلتددنتتإ ر  لايدد نل سددحل دد لل سددلجردلتددر لل ردد س ينلل تددنينت كلأدلكدد نسح ل دد ي نل أل
تن س خلتلنقل لت.ل
ةيحاتفملا تاملكلا: ةنطاوملاب ةطبترملا ميقلا ،ميقلا سيردت تايجيتارتسا. 
 
Abstract: 
 The study aimed to identify the estimates of a sample of the students 
of the two universities (Al-Azhar - Islamic) to practice the members of the 
teaching staff to the strategies of teaching the values associated with 
citizenship, and to achieve this followed the researchers descriptive / analytical 
approach. A questionnaire consisting of (42) items were distributed in three 
areas (the strategy of clarifying the values, the strategy for the trial of values, 
the strategy of value growth), on (600) students. The results showed that the 
practice of the teaching staff to the strategies of teaching values related to 
citizenship from the students' perspective was significant at a relative weight 
(83.21%). There were no statistically significant differences between the 
average scores of the sample members for practicing the teaching strategies of 
the values related to citizenship attributed to sex , But there are differences 
depending on the variable type of college in favor of (human sciences). 
The study recommended that the member of the faculty should adhere to the 
method of dialogue and discussion through a free democratic environment, 
which allows for intellectual pluralism and differences of opinion, and that he 
upholds his academic freedom and practices it without external restrictions. 
 
Keywords: Strategies for Teaching Values, Values Related to Citizenship. 
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يلن   ن لأحتلأ لنجكسلأ ل إ ملدرننملل إ نير لي لأهمليلضلة الدر س نت ل ر ليسكزل
لدريؤ يسدالدرل جنتلده ي ملدر  ح ن للدرك  بللدريفكسن  للدرحتنثلةجر لي  يسل  لكللدريح  لل
لدلإق نينتللدرل جنت للرنتلدزتدتالأهينتلدرحتنثلة لدرنضنتلدرننينت لي لآرالدرنكلأحلدللدرج   ل
ل.ل سد  لديج ي هللدجح  سلدرليه
  ر س نترر جل يننين نس رفنجفل  لأ ج  ج يج درصنس للل
فن شكن شخصنتدلإج    لل   يس ن إزنزهإ سيسدح حن ةدلإج  ج ري  لسة ل؛ للأج رنني نلم ل تلس له ي
 رن ر ن حتت  لك رفست  لل  إ رن تسدوة ى ر كنفي  لدرحن ةلي  نر يجيص ة ل حتن  لينسن ا ل
ل حنن رسؤنتلدضحتةجيإ نتد رل ص حرجف ن و للخ نن ول ض  شرلد ك ل
ل حينريج يجحسد  رفكسنلدلأخيقنلدرجف نلدي  ي ة   لكي    ةتل
ل)60:ل2064ة تلدر  نت ل(نزلدر ن  نلدرفكسيلة ى   نسدسدري  يإل ي  كرلحي ن ريج ر
درننم لي  لأهم لدرتلد   لدر   ل حس  ل  ل  لدلإج    لل ل رك  ل ي  ل حن  لي لللري  لك جا
سلوكه‎وترتبط‎عنده‎‎وتسهم‎في‎تشكل‎سغ   ك لل ش  لدح ن    كلدر نلرل نتللدي  ي ةنتللدرجف نتل ل
ي ل لجلة و لي لة ‎من ‎الجماعات ‎ت، ‎فإن ‎القيم ‎السائدة ‎لدى ‎أي ‎فرد ‎أو ‎جماعبمعنى ‎الحياة
ل.)00:ل6664درسشنت ل(دريحتتدالدي  ي ةنتلدر  ل ؤ سل  ل  ل لأ سدتلدر ي ةتل أ نسدولي  شسدول
تلسلدر إ نمللأهين كلكنلةلأ   نتل  لدحتدثلدر نننسلل جينتلدرننملدلإن   نت ل ر للأ للهج لنأ  
 سدوللخ سدولة لج   جلدر ننس لحنثلن تةملدر رنؤلدرجف  لر ن للدر ننسللدرإيللي لأ  كليلننللأ
دي  يسدسل  لدري  ي لي لخيللجنللدر سدثلدي  ي ة لي ل نللدر لآخسلة ل سن لدر جش تلل
دي  ي ةنت لدر  لن م لي لخيرر  ل شكنل لدرفست لد  ي ةن و لله د لي  لني لل لهس لدرإي نت ل لدر س لنتل
ل دريلد جتللدحتةلي لديه ي ي الدرس ن تللأيلجل مل إ ني لقنمل ي لل.ل)00:ل2664درإزي  ل(
أهم لدرضي ج ا لر حنن  لدرص راللي   جينت لدريلد جت للدريش سكت لدي  ي ةنت لدرف ة ت لر يلد جن  ل
درإ م  للحل لدرإتنت لي  لدريش كل لة   لدري  لى لدرفستي للدري  يإ   للك ي  لد    لج    ل ج هل
ل.ري  نسدسللدر جينتلدريلد  لدرف ةلللدرج ش لك  ل ر لضي ج ول
قضنت لدريلد جت ل سحا ليج  ل  سة ل لن ت؛ للأهين ر  ل   ل ن ه لدري  يإ ا للد  نسدسه  للل
لدرش هن  (لدح ف لر  ل رلن ر  للي  ل ضيج ك لي  ل ن  ت للة تدا لل ن رنت للجلم ليؤ  نت للحن  نت ل
لدي  نسدس ل  لن  ك لدري  ي  لجحل لدر نتم  للنجإم ل  رسخ ه ل إ د ل  يا لدريلد جت). ل23: ل2664
  ج شسل نكلدرإتنتلي ل.للةجتي ل ضإتلدريلد جتل ن لأ سدتلدري  ي لنص الدري  ي لكن ج ولضإنف ول
ل.درللدهسلدر   نتل
ر ر لأتسكالدري  يإ الدريخ  فتلأهينتلجشسل ن  تلدريلد جتلرتلسه ل  ل ج هلدري  يإ ا للل
تدالل ن رنتللجلمليؤ    نتللحن  نت للد  نسدسه للدح ف لر ل  ل رلن ر ل ي ل  ضيجكلي ل ن  تللة 
ل   ل جينت لشإلس لأ سدت لدري  ي  ل  رليه للديج ي ه للدرسغ ت ل   لدريش سكت ل   لش ل  لدري  ي ل
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لدرحسصلة  لدرص رالدرإ م للين ليتلدر يلتللدر   نتلدر  لدج شسال ن لدرش  ب للدرحف للة  ل
  إ للة نك لل)24: ل4664 سنحت  ل. ل(سدم لدرن جل  للدير زدم ل  رننمدرسلح لدي  ي ةنت  للدح 
لخ سجلج   لدلأ سةلدلأ   نتدريؤ   الدر إ نينتلدر ل جينتلقنملدريلد جتل  ة   سه ل ي للدرخ سةل
 ر  ل  لر  لغس  لدرننم للدي   ه ا للدريإ ستل. لر لرس لدرح  لدرل ج   للديج ي ه لدر ي ة 
هل لدرح ل ل   لدلأ سةلللدرير سدا لدريس   ت ل  ريلد جت ل صلسة لينصلتة  للرن ا ل  ن  نت لكي 
ل)32:ل3664ق  م ل(لدري  ي 
  رد لي دأرتله يدتل إزنزهد للدر س ندتليد لأ د للتلقنملدريلد جتللتلسلدر إ دنملأص ال حتنلرنتل
ردن ل ندد لردتىلدرحكليدد اللصدج يلدرنددسدس للركد لأنضدد لر ي  يد ل صددفتلة يدت للأصدد حالدر س نددتل
در س لنددتلري دد ةتةلأ ج  ردد لة دد ل  ددلنسلر يلد جددتليدد لدرإج صددسلدلأ   ددنتلدر دد ل  دد ختير لدرددجلمل
  قدددد  رمللأقصدددد ليددددتىلييكدددد لرنكلجددددلدليددددلد جن لصدددد رحن ل دددد لدري  يدددد  ليج ددددن للي دددد هين ل
ك لليحددد  لن لة ددد للي ددد لرن للير يدددن ل شددد ل لي ددد يإرمللقضددد ن هللح    دددكللهيليدددكللألرلن  ددد
ل)4:ل2664  لصإب ل.ل(ج ن كللهلن ك
در إ نم للأشته  ل أ نسد  للأ إته  لةين و ل  للدر إ نم لدر  يإ لي  لأخ س ليسدحلك   للري  ل
 ل نر الحسكت لدرفكسللدي   ه ال ل ك لة م  للأ ليلق  لدر  يإت ليسهلج  ل نتس ر  لة  ل  لنسل
.لجف ر   لل  لنسل  نإت لدلأتلدس لدري لق  ليجر  ليي س  ر   لر  تنت لحسكت لدرفكس لدرج قت ل  لأ ج  ر 
  لدرحف للة  لدرج نجلدي  ي ة  لل س نخلللدج يق ولي له دلدري  بللي لأهينتلتلسلدر  يإت
 لة تل)0064(قنملدريلد جت للد  كي يلر رلتلدرإتنتلي لدر  ح ن ل  له دلدري  ل لي للة  تل
ل. ل  هال كسةلدرتسد تلدرح رنت)2064( لدر إلتل)2064(در  نتل
 :مشكلة الدراسة وتساؤلاتها
سة لي لج يإكللجش هتهلي لدج ن للدرتدرتلة  لدلأزيتلدرننينتلدريإ صرإللي لدريؤشسدال
در سنيتللدر ؤ للدج ر  لدركسديتلدلإج  جنت لح  لأص حال  ل إضلدر  تد لل هسةليؤريتل    بل
  لخ صت لدر  يإ الري  لرر  لي لأ سل  لتلسلدريح ض لدر س لنتلدر تخللدر سن   للد  ة تة لدرجلس
ة نك ل  حتت ليشك ت لدرتسد تللل. لسدت  لل صتنس لدرنن تداللدريؤ سن ك نسلة  ل شكنللشخصنت لدلأ 
-ل:درح رنتل  لدر ؤدللدرس ن لدر  ر ل
تدريس القيم  لاستراتيجياتما درجة ممارسة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية 
 المرتبطة بالمواطنة وسبل تعزيزها ؟
-ل:لن فسيلي له دلدر ؤدللدرس ن  لدلأ   تلدرفسةنتلدر  رنتل
ريي س ت لأةض ه لهن تل) لدلأزهسل-دلإ يينت(  يإ   للي  لتس ت ل نتنس لةنجت لي  ل   ت -0
  تسن لدرننملدريس   تل  ريلد جت؟لي  سد ن ن ادر تسن ل نر ل
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هلل ل تل سل ل دالتيرتلدحص  نتل ن لي ل   التس  ال نتنسلأ سدتلدرإنجتلريي س تل -4
:لنسداأةض هلهن تلدر تسن لي  سد ن ن ال تسن لدرننملدريس   تل  ريلد جتل إزىلدر لي ن
 ؟ل)درك نتجليل–لدر ج (
ي  ل  ل ل إزنز ليي س ت لأةض ه لهن ت لدر تسن  ل  ر  يإ ا لدرف   نجنت لي  سد ن ن ال -2
  تسن لدرننملدريس   تل  ريلد جت؟
 :أهداف الدراسة
ريي س تلأةض هل)لدلإ يينتل-دلأزهس(در إستلدر لتس تل نتنسلةنجتلي ل   تل  يإ  ل -
  تسن لدرننملدريس   تل  ريلد جتهن تلدر تسن ل نر لي  سد ن ن ال
دركشتلةي لد دلك  لهج  ل سل ل دالتيرتلدحص  نتل ن لي ل   التس  ال نتنسلأ سدتل -
درإنجت لريي س ت لأةض ه لهن ت لدر تسن لي  سد ن ن ا ل تسن  لدرننم لدريس   ت ل  ريلد جتل
 )درك نتجليلل-در ج :ل( إزىلدر لي ننسدا
در تسن ل  ر  يإ الدرف   نجنتلي  سد ن ن الل حتنت ل  لل إزنزليي س تلأةض هلهن ت -
  تسن لدرننملدريس   تل  ريلد جت
 :أهمية الدراسة
د لدجف  حلدري  يإ الدرح رنتلليجر لدري  يد لدرف  د نج لة د لدر ن  د الدلأخدسىلدريخ  فدتل
ل ريو لي لخيلل نتملدرإ رمل  لي  للدريإ لي اللدي ص يال إللدج ش سلأجي  لدر ن  تل سنإ ول
لرحي نددتلدرنددنمليدد لدر ددتدخل لكدد  ليدد لدرلد ددبلأ ل نددلملدر  يإدد ال ددتلسل إددززيل نددكلهدد هلدرنددنم ل
ل:خ صتل  للللدجإك   الديجن  ملدر ن    للة نكل  حتتلأهينتلدرتسد تل  
 إتله هلدرتسد تلد د    تلريد لألصدال دكلدرإتندتليد لدرجدتلدالدريح ندتللدرإس ندتللدرتسد د ال -0
 .قن ملدر  يإتل تلسل إ لل  لدر س نتلر يلد جتلدر   نتلي لضسلسة
ل د للدللدر     د الدر ن  دنتلدرح صد تلأهينتلدرننملدريس   تل  ريلد جتل  لحن ةلدرش  بل -4
 .   بلديجن  مللدجإك    ك
ل:ي لدري لق لأ لن  فنتلي لدرتسد تلدرف  الدر  رنتلل -2
يي س ددد رملرملحدددلللأةضددد هلدررن دددتلدر تسن ددنتليددد لخدديلل زلندددتهمل ل رددد الجلدددسل   دد ل -لأ
 ي  سد ن ن ال تسن لدرننملدريس   تل  ريلد جت
تس دتليي س دتلأةضد هلهن دتلدر دتسن ل نرد لي د سد ن ن الدتدسةلدر  يإدتل   يةرد لة د لل -لب
  تسن لدرننملدريس   تل  ريلد جت
لدضإ لدريج هجلدر  يإنتلجحلل إزنزللد  سدهلدرينسسدالدر  يإنتل  رننملدر س لنتلدريسغدلبلل -لا
ل.ل ر 
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نيك لأ لن  فنتلي لج    ر لدر   تلأجف رمل  ل حتيلدرك نسليد لدري نندسدالدر ن  ندتلدر د ل -لث
ل. حللل نجرملل ن لدر كنتلدي  ي ة 
 :حدود الدراسة
در إست لدر  لتس ت ليي س ت لأةض ه لهن ت لدر تسن  ل   لدر  يإ الل: موضوعحد ال -
ي لل)درجيللدرنني ، يح كيتلدرننم،  لضنالدرننم( ي  سد ن ن ال تسن لدرننملدريس   تل  ريلد جت
 .ل رتلجلسلدر   ت
 )دحتىلدريح  ل الدر جل نتلرف   ن (ليح  لتلغزةل:الحد المكاني -
ةنجت لي  لدر   ت للدر  ر  ا لدري   ن  لر فصل لدرتسد   لدر  ج لل:الحد البشري -
 .م2064/0064
ل) لدلأزهسدلإ يينت(  يإ  ل:لالحد المؤسسي -
 .م2064/0064  لدرفصللدر  ج لر إ ملدرتسد  للدرينتدجنتدرتسد تلأ سنال:الحد الزماني -
 :مصطلحات الدراسة
يفرلم لنشنس لدر  لةيل لأل لللنفت لننلم ل كل: ل" أجر  ل) ل2664(ليج ة نإس ر  لدر:الممارسة -0
دريج ة  ل"(در إض  للنفسضلأجي   ل  لكنت ليحتتة لن لقإر  لدري  ي  لة تة لي  لدرن  ين  ل ك ل
 ).ل00:ل2664
ي يلةتلديجش تلأللدلأ سلدر  لكنتلدر  لننلمل ر لةضللهن تل:للإجرائيًا بأنهاويعرفها الباحثان 
در دتسن ليد ل ل ندكللد  سشد تل س دليلر    دكليد لخديللدريح ضدسداللدرجدتلداللدريدؤ يسداللدر ند هدال
 دددلدهلتدخدددللدر  يإدددتلأللخ س رددد ليددد لأ دددلل جيندددتلدرندددنمل لل نددد  ل  رتس دددتلدر نتنسندددتلة ددد لأتدةل
ل.لدرتسد ت
يد ل  إ قدتليإدكلدتدسةلدر  يإدتل جد هدول:ل"ل أجدك)ل0064(نإس دكلدردتن    ل:و هيئة التدريسعض -7 
ة  ليؤهي كللخ سد كلر إيلل  لي  للدر تسن ليد لحي دتلدردتك لسدهللدري   د نسلليد ل ليلدرس دبل
 .)4:ل0064درتن    ل (ل" لألليتس أ    ل لأ    ليش س  لأ    لي  ةتل يح ضس:دلأك تنينتل
كدددلليددد لنإيدددلل  ر دددتسن ليددد لدلأ ددد   ةللدلأ ددد   ةلدري ددد ةتن ل:لدر  ح ددد  لد سد نددد ول أجدددكلنإس دددكل -
لدلأ    ةلدريش سكن لدري فسغن ل  ل  يإتلدلأزهسلأللدر  يإتلدلإ يينتللدري لق ليجكلدرنن مل دتلسل
ل.  ل جينتلدرننملدريس   تل  ريلد جتلرتىل    ك
دريؤ  دد الدر دد ل:ل" أجردد )ل2664(درإدد ر لدرف  دد نجنتل إس ردد للزدسةلدر س نددتللدر إ ددنمل: الجامعــة -0
 ضملكلليجر لي ليلننللة ل يثلك ن ال  يإنتلل نتمل سديجلر تسد  الدرإ ن ل ج ر ل يجالتس تل
دردددت  لملدرإددد ر لأللدري   دد نسلأللدردددتك لسدهللن ددلزلررددد ل نددتنمل دددسديجل إ نينددتل ج رددد ل يجددد لشدددر تةل
 .  )00:لم2664ةلر س نتللدرإ نملدرإ ر  للزدسل)ل"ل(درت  لملل  لأجليتلدرت  لم
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ي يلةددتليدد لدريإن سنددتلدري صدد تل يضدد ين للدقإنددت ل: "  أجردد )ل0220(نإس ردد لزدهددسل:القــيم -4
ن شدس ر لدرفدستليد لخديللدجفإ ردكلل ف ة دكليد لدريلدقدتللدرخ دسدالدريخ  فدت للنشد س لأ ل جد للهد هل
در ددد لكنتللدر فلندددتلأللد   ه  دددكلق دددليوليددد ل ي ةدددتلد  ي ةندددتلح ددد ل    دددتل ددد ل دددن ق الدرفدددستل
 ).24:ل0220زدهس ل"(للده ي ي  ك
ي يلةدتليد لدري د تاللدرنلدةدتللدري دللدرإ ند  لدر د لل:ويعرف الباحثان القيم المرتبطة بالقيم بأنهـا
لدر  ل  إللرلإج  زلدرل ج لسلح ول  ل كدلن لدرحد لنؤي ل ر لدرج   للن فنل لة نر ل ني ل نجرم ل
 للدر د لنحكدملة د ل هل ي لن ي ل إسدتةلدرفستلر إيللدرل ج ل دل لحدتلتلدرلد دبدي  ي ة للديج ي
 .يتىليي س تلأةض هلهن تلدر تسن لر إزنزه لي لخيللأتدةلدرتسد ت
 :الدراسات السابقة
 إتتالدرتسد  الدر  ل ج لللتلسلدر  يإ ال  ل إزنزلدرننمل شكللة م للجتسالدرتسد  الدر  ل
ل: ريلد جت لل ني لن  لةسضلر إضر  ج لرالدرننملدريس   تل 
 تسد ددتلهددت الدر إددستلدردد لدرددتس  الدر نتنسنددتلر   ددتل) 4037(قــام عســاف وخلــف الله 
لر حنند ل.لدر  يإد الدرف  د نجنتلردتلسه ل د ليلد ردتلدر إصدبلدرحز د ل د لضدلهلي د تالدريلد جدت
 ندسةل)ل22(يكلجدتليد لدلأهتدتلق ملدر  ح   ل   د ختدملدريدجرجلدرلصدف لدر ح ن د  لل  د لد د   جتل
لقتل.لي لدر   تلدر كلسل ن  لل ر لرنس رملي لدرإيللدر ن   )ل642(ة  لةنجتلةشلد نتلقلدير ل
 لص الدرتسد تلدر لأ لدري ل  لدلإ ي ر لرتلسلدر  يإ ال  ليلد ردتلدر إصدبلدرحز د لن د ليل
يسكددزلدلألللة دد لدر)لدريي س دد الدلأك تنينددت(لهددلل تس ددتلي ل دد ت للقددتلدح ددللي دد لل)ل622.0(
ة  لدريسكزلدلأخندسل ي ل د ل)لدر لدصللي لدري  ي (ل ل  لحن لدح للي  لل)422.0( ي ل  ل
 لل ل ددددتل ددددسل ل دالتيرددددتلدحصدددد  نتل دددد لي ل دددد  ال نددددتنسدالةنجددددتلدر حددددثلرددددتلسل)6202.0(
ل د لدري د للدر د ج ل)ل ن  دتلدر  يإدت(در  يإ ال  ليلد رتلدر إصبلدرحز د ل د لدري د للدلأللل
ل  لدرتس تلدرك نتل إزىلري ننسلديج يد هلدر ن  د  ل د لحدن ليل ل دتل دسل ل)لدر  يإنتلدلأجش ت(
ل).دري  لىلدرتسد   لدر  يإت(تدرتلدحص  ن ول إزىلر ي ننسدال
ر لتلسلأةض هلهن تلدر تسن ل ك ن الدر س نتل  ل ر إستلدهت  لتسد ت)4037(السعود أجرت و 
    ن لد    جتللدر ح ن   ل/لدريجرجلدرلصف ل     يل لنت سلدر  يإ الدرف   نجنتل  ل جينتلدرننملدر
 لدرننملدي  ي ةنت لدرننملدرننملدلأخيقنت:( نسةليلزةتلة  ل  تلي  يالله ل)ل74(يكلجتلي ل
 ننت لقلدير لة   لةنجت لةشلد نت ل )  لدرننم لدر ي رنتنم لديق ص تنت  لدرندرإ ينت  لدرننم لدر ن  نت
ل لص ال) ل  يإت لدلأزهس  لل  يإت لدلأقص   للدر  يإت لدلإ يينت(ي  لل  ر  و لل  ر ت) ل202(
أ لدرتس تلدرك نتلرتلسلأةض هلهن تلدر تسن لرج   جل ني لن  لأهير  لدرتسد تلدر لي يلةتلي لد
 ك ن ا لدر س نت ل   لدر  يإ ا لدرف   نجنت ل تلسهم ل   ل جينت لدرننم لدر س لنت لرتى ل    م ل  نال
 ل ت ل سل ل دال لتدرت لدحص  نت ل ل ن لي ل   ال نتنسدالجك للأل تس ت لي ل  ت %) ل95.36(
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ةنجت لدرتسد ت لرتلسلأةض هلهن ت لدر تسن ل ك ن الدر س نت ل  ل جينت لدرننم لدر س لنتل إزىلري ننسل
در  يإتلرص رالأ سدتلةنجتل  يإتلدلأزهسلل  إ ولري ننسلدر ج لرص رالدلإج ث ل  لحن لرمل ل تل
ل.ك نت سل ل  إ ولري ننسلدري  لىللدر
هت الدر إستلدر للدق لدرتلسلدر يل نلمل كلك ن الدر س نتلدراسة )3037(أبو حشيشلقتلأ سىل
درلصف  لدر ح ن   لل     ي يح  ل ا لغزة ل   ل جينت لقنم لدريلد جت لرتى لدر   ت لدريإ ين  ل
إت لدلإ يينت لل  يإتل  لكل لي  لدر  ي  ر  و لل  ر ت لي  ل) ل663(ةنجت لل   نن ي    جت لة  ل
درج   ج لأ  لتلس لك ن ا لدر س نت ل   ل جينت لقنم لدريلد جت لرتى لدر   تلدلأقص  ل نزة  للألرسا ل
 ل ت ل سل ل لهسنت ل دالتيرتلل) ل2.2-0.4(دريإ ين  لكي  لنسده  لدر يبلدجحصسالي  ل ن  ل
 ن  لتس  ال   ت ل  يإت لدلأقص للي ل  لتس  ال   تلل36.6دحص  نت لةجت لي  لىلتيرت ل
لدرفسل لك جالرص رالالدر س نت ل  ل جينت لقنم لدريلد جت  لر  يإت لدلإ يينت ل  رج  ت لرتلسلك ن د
 .   تل  يإتلدلأقص 
هددددددددددددددت ال تسد ددددددددددددددتل) 3037 ( أبــــــــــــــو ســــــــــــــنينةوفــــــــــــــي نفــــــــــــــس المجــــــــــــــال قــــــــــــــام 
     يل رل جنت ن ريي كتدلأستجنتدرر شدددددددددددددددينتلدرننيلدركشدددددددددددددددفإجتس ت ي     تك نتدرإ لي ر س لنتر يف هنم
درىأ لتسد ددت ر   ر  ل  ر ت لخ ص ) 722 ( ف لدر ح ن نل   ندد لد دد   جتلة دد دريددجرجلدرلصدد
 لةتيل لت سلق د تيرتدحص  نت ني  لىآسلآسدهأ سدتدرإنجتة ى ينإي  ي  ر ح   ه  تس ت ي ن ك نسة تدول
دهةنجددددددتدر ح ف لتس ت ي يرإنجتر يف هني رل جنت إزىإرىي ننسدر ج لتسد تي دددددد ق ر س نتدرل جنت ليك  ل
 لت سلق د تيرتدحص  نت ني دددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددد لىآسدهل للل  لدرتخيرشددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددرسيدر ك
 درل جنت إزىإرى ريإتير سدكينلرص رحف تدر   تليج لن ريإتللدرننملةنجتدر ح فنتس ت ي يرإنجتر يف هني
 . ي  ل  48
لتحدد   srehtO &zluhcS) 3037(وجاءت دراسة سكولز وآخرين 
لدر سق ر ن   ختير درتلرلإةتدتدرش   لأخ تلسهم
 )0053(  كلجا لدرإنجت لي .كيلد جنجلدر حننيجيإس تل ري ر   تر يلد جتلجش    ري ري إ نت  ر 
للد  ختي  رتسد تدريجر  ري حنل  ن لد    جت ن  يإ ي) ل6664(ل  ر 
ل.يخ  فت ن إ ني ريلد جتيجر يإس تل ري ريؤ   اي  ي 
 ي ةنتدريح نتأك سيج رنض ن درتلرنتللل لص   رتسد تدرى ه ي ي ر   ت  ريش سكت ن رنض ن در ن  نتلدي 
  للأ لنل ت سلق إزى ي ننسدر ج فن يه ي م لرص را لدر كلس
يإلي ريإ ينج ة  سلدأج  لنسدريإس تدر ن  نتلدي  ي ةنت  للدرير سد ي    لنسقتسد  ر ي فنحيرجزدي ل
ل.هت س ن   إ ني ريلد جت
در إدستلدرد لتس دتلقند ملك ند الدر س ندتل دتلسه ل د ل دتةنملتسد  كلرت ال ) 9337( أبو سلمية أما
دريلد جدتلردتىل    رد  للدركشدتلد لكد  لهجد  ل دسل ل دالتيردتلدحصد  نتل د لدلأتلدسلدر د ل ندلمل
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 لحندثلد د ختمل نندسلدري د لىلدرتسد د  لأللدر دج  ر لدر  يإ ال  ل تةنملدريلد جتل إزىلدر لي
 دد نجنتل  رددبلل  ر ددتل دد لدر  يإدد الدرف )ل222(تلدر  حددثلدريددجرجلدرلصددف لدر ح ن دد لة دد لةنجدد
لخ صددددالدرتسد ددددتلدردددد ل.2664-2664خدددديللدرإدددد ملدرتسد دددد ل)لدلإ دددديينت لدلأزهددددس لدلأقصدددد (
ل لتل سل ل دالتيردتلدحصد  نتل  ل تةنملدريلد جتلرتىل    ر  لللك نسأجك ن الدر س نتلرر لتلسل
 جدددليلدريؤ  دددتلدر إ نيندددتلرصددد رال  يإدددتلل إزىل دددن لأ دددسدتلدري ددد لىلدلأللللدرسد ددد لرصددد رالدرسد ددد 
ل.ةتملل لتل سل ل دالتيرتلدحص  نتلنإزىلرإ يللدر ج ، ودلأزهس
در  ل) 9337(دراسة المناعي لحللليي س ت لدر ن ت لدر  يإنت لر ننم لدر   تة ل  لدري  ي ل  ها
ج  لهت ال إستلتس تليي س تلأةض هلهن ت لدر تسن للدر   ت لر ننم لدر   تة ل  لدري  ي لدلأست
لقتلد  إالدرتسد تلدريجرجلدرلصف لدر ح ن   لل كلجالةنجتلدرتسد تلي ل   تلدر  يإتلدلأستجنتل
 نسةليلزةتل)ل60(ل مل   ن لد    جتل كلجالي ل لل  يإتلدرنسيل للأةض هلهن تلدر تسن ل نر 
ل لص الدرتسد ت لدر  لأ  ليي س تل). لةن  تنتل-دق ص تنتل–د  ي ةنت لل- كسنت(ة   لأس   لقنم ل
أةض ه لهن ت لدر تسن للدر   ت لر ننم لدر   تة ليس فإت لي  لل رت لجلسهم  للقت ل  ه لي  ل لدرننمل
درفكسنتللدرإنتنتل  لدريس  تلدلألر  لليل ل تل سل لتدرتلدحص  ن ول  لتس تليي س تلدر   تل  ل
 .صدر  يإتلدلأستجنتلل  يإتلدرنسيل لر ننملدر   تةل  لدري  ي ل إزىلري ننسدالدر  يإتللدر خص
أهم لدرننم لدر  ل جينر  لدر  يإتلدلإ يينتللر رتتلدر إستلدر ) 2337(دراسة العاجز وجاءت 
رتىل    ر  لي لل رتلجلسهمللك ر لدركشتلةي لد دلك  لهج  ل سل ل ن لي ل   التس  ال
در   ت لجحللتلسلدر  يإت ل  ل جينتل إضلدرننم لرتنرم  لي لل رت لجلسهم ل إزىلدر لدري ننسدال
لد    لدر  حث لدريجرجل). لدر إ نينتلدر ج   لدري  لى لدلأك تني   لجلي لدرك نت  لدريج نت:(در  رنت ل
 نسة ل تلسلحللل)ل62(درلصف لدر ح ن  للد  ختم لدي    جتلكأتدة لر ي لدر ن ج ا  لل كلجالي ل
درننم  للي ل لي  ي  لدرتسد ت ل ين  ل يب لل  ر  ا لدر  يإت لدلإ يينت للك جا لدرإنجت ليي  تل
)ل424(  ر  و  للل)224(  ر  و لل  ر ت  ليجرم ل) ل363(ر ي  ي  لدلأص   لد  ل كلجا لي  ل
ل لص الدرتسد تلدر لأ لأهملدرننملدر  ل جينر لدر  يإتله لدرننملدرتنجنتللدرل جنت ليل ل تل.  ر ت
 سل لتدرتلدحص  ن ول  لد      الدر يب لجحللتلسلدر  يإتل  ل جينتلدرننملرتىل    ر لي ل
 ).در ج  للدريج نتلدر إ نينت(ل رتلجلسهمل إزىلدر لة ي  ل
ة ددد لي ددد لىللةددد ل ددديبلدر إ دددنملدر ددد يإ ل ندددنمللر ندددت) 2337الشـــرقاوي،(اســـة در وجـــاءت 
دريلد جددتلي ددللقنيددتلحددبلدرددل   لديج يدد ه لدرددليه لدرحسنددت لدريشدد سكتلدر ن  ددنت للكدد ر لدرلقددلتل
ة دد لدرفددسل ل ددن لدر دديب ل دد للةددنرمل نددنملدريلد جددتليدد لحنددثلدر خصددص للدر ددج  لليكددد  ل
تسد دتل  لىلتخللدلأ سة للد د ختدملدر  حدثلدريدجرجلدرلصدف  لدردلإق يت للي  لىل إ نملدلأب للي
لةدد لدر دديبل ننيددتلحددبلدرددل   لدرددليهللديج يدد ه للركدد لضددإتل:لدردد لةددتةلج دد  جليدد لأ سزهدد ل
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ل ددلتل ددسل لرصدد رالدلإجدد ث لحنددثل  ددن لأجرددملأك ددسل للدجإك  دد  ر لة دد ل دد لكرمل  دد هلد خددسن 
ل.ي ي ول  يجتي جللدرإيللدر ي ة ده 
 رت ال إستلة  لتلسلدر  يإتل  ل جينتلدرج  لدرنني لرتىل   تل) 4337(أما دراسة درباشي 
در  يإ الدرف  د نجنتل يح  لد الغدزة ل   د ختدملدريدجرجلدرلصدف لدر ح ن د  لحندثل كلجدالدرإنجدتل
ل لص الدرتسد تلدر لأ لدرننملدرتنجنتل أ  ل  لقيتلدرردسملدرننيد لردتىل.ل  ر  ولل  ر ت)ل660(ي ل
  تلدر  يإ ال صفتلة يتل  نر لدرننملدي  ي ةنت ل ملدرننملدر ن  نت ل ملدرننملدر ن  نتللدرل جنت ل 
در ن  دنت لدي  ي ةندتل:(ل ملديق ص تنت لليل ل تل سل لتدرتلدحصد  ن ولحدلللدخد يتل  جد لدرندنمل
  إدد ولري ننددسللرددتىل   ددتلدر  يإددتلنيكدد لأ لنس دد لري ننددسلدر  يإددت ل نجيدد لهجدد  ل ددسل )ل در ن  نددتل
 .دري  لىلدر حصن  لرص رالدري  لىلدر نتللدر نتل تدول
در إدستلدرد لتس دتل ي دلل   دتلدر  يإد الدلأستجندتلل)0337الشـويحات ،(دراسـة   لحن لهت ال
ريفددد هنملدريلد جدددتلدرصددد رحتل للقدددتل دددملدخ نددد سل دددال  يإددد ال  سنندددتلةشدددلد نتليددد ل دددن لس دددينتل
ل  ر تللقتلأ سزالدرج   جلد لل ول  ر )ل0020(د تللقتل  ناللخ صتليخ   سلدرإنجتلدري  ل تلر تسل
يدد لدرإنجددتلن ضددالرددتنر ليفدد هنملدريلد جددتللقددتلدة  ددسالهدد هلدرج دد تل دد  نت لحنددثل)ل٪40(ج دد تل
 يدد ل ددل  لل   ددالد لهجدد  ل سلقدد ل دالتيرددتل)ل٪22(در ي نددللدين دد   لري ددللهدد هلدرتسد ددتلهددلل
ي نندسدالدرتسد ددتل ينإردد لرصد رالدر   ددتلدردد كلس للدحصد  نتلةجددتلي دد لىلدرتيردتلدلإحصدد  نتل دد 
لدر   دتليد لأ جد هلدريدت  ل,للرص رالدر   تلدري فلقن ل حصدلللد د  رملة د لي د لىل إ نيد لأة د 
ل.لدر   تلدر ن ل خس لدلي ليتدس لخ صت للدر   تلخسن  لتسد  الدرإ لملدلإج  جنت
لدر إ دنمليد لأ دللدريلد جدتل د ليسح دتليد ل ج لرالح رتلدر تسن ل )7337سمبسون، (دراسـة أي ل
 إددتلدر إ ددنملدر دد يإ ل دد لأنسرجددتدلدرشددي رنت للأ ددسزالدرتسد ددتلأ لدرن ر نددتلدرإليدد ليدد لدريإ يددن ل
لدر دديبلدردد ن لأ سندداليإرددمل  دد لدريندد  يالدرشخصددنتلقددتلة ددسلدلةدد لتةيرددمللإتخدد للينددسسل
رن ر نتلدر  حنتلي لدر يبلدر ن لدر إ نملي لأ للدريلد جتل  ليج ه رملدريتس نت لكي لتةيالد
دتخد لليندسسلدر إ دنمليد لأ دللدريلد جدتلن يندزل  يس كد زل)لECPP(  لةلدلر يش سكتل  ل سج يجل
ة  لتةد  ملدر ديب للد د ختدمل دس ل دتسن لل إ دملق  يدتلة د لتةد  ملدريج قشدتلل إزندزلدرحدلدس ل
ريس كددزةلة دد لتةدد  ملدر دديبلل دد للدقدد لدلأيددسل ددإ لدرتسد ددتلأ ددسزالأ لد دد ختدمل ددس لدر ددتسن لد
لدريج قشد النزلتجد ل  ن دتليج  د تلرزندد تةلحيد  للقدتسةلدر ديبلة دد لدر إ يدلليد ليندسسدالدر إ ددنمل
ل.لي لأ للدريلد جت
 :الخلفية النظرية للدراسة
 إ  س لدر س نت لر يلد جت له  لدررتت لدريحلسي لر  س نت لدر ن  نت  للدر   ل إج  لي  ةتةل
درج ش ن للدرش  بلة  لد  نإ بلدرلدق  للدر ف ةللي لدشك رن  كل  سننتليلضلةنتلج قتة ل ي لن نال
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ررم لد   ه  لدن   ن  لجحل لدريش سكت لدض  ت لدر  لح   لسة نت لدرجخ ت ليجرم للد  ةتدتهم لر حيلل
ل.نن تةللدرإيللدرل ج ي  لرن الدر
  لدر  ملدي  ي ة ل" لدرنلة لدرج ةيت" ل ننملدريلد جتلرتىلدرش  بلدر  يإ ل إتل ي   تل
ي لحنثلدج ي  كلل رته للةي كلللةنك ل إيك ج الدرح ضسللدري  ن ل لحنثلد لدرصلسة لدرسدهجتل
ي  لدتخسهللل حتن ا لدري  ن ل ل إج ل  لأخ  س لدريحتقت للدري لقإت  لل    زم ل  ق ا ل فل  ل ك نس
لنح سج  لك نسل  لي  لدرك س ت لد دل) ل222: ل2664يكسلم  ل(أزي ا لدري ض  لدري  ي  لريلد رت ل
د  يسلدنن يلدرننم لدر ن  نتلة  لل نس كلدرسدهجتلليض ينجكلدريض س ت للة  لضلهل ر ل نتلآ ل
  لر   يإتلأ ل إ لل ل ل ز ن اليج ه ر للأجش  ر لدرنلينتلر تس لدريجللسلدرك  لرس  ر ر  لح
يل ح  ر لسؤنتلدلأش  سل  ل ف صن ر لة لسؤنتلدرن  تل  لخسن  ر لدرإ يت لله لدرخسن تلدر  ل
ل)ل32:ل3664درشسق لي ل.ل( إج ل  ر إتلدرنلي للدرنني 
لنيك لدلإش سة لدر ل إضلدية   سدالدرر يت ل  ل تسن لدرننم لدريس   ت ل  ريلد جت لرتىلدرش  بل
ل)22:ل6664دنفنج  :لل(در  يإ  لله 
يصتدقنت لدرسؤنت لل إ رنت لدلأتده لدري  يإ  ل   لضله ليفرلم لدر إت لدي  ي ة  ل  ل -0
ل.در ن   الدرإ يت
درفرملدر نتلريفستدالدرخ  بلدر ن   لدرس ي ل  لأ إ تهلدريخ  فت للحتلتلدري  لرن ال -4
 .درفستنتلل  ليفرلملدريلد جتلدرجش ت
 .درجرضتللدر جينتحسنتلدلإسدتةلدري  يإنتل  لدري  سدالد يجتلرتةملقض ن ل -2
رنت لدرخ  بلدرنني للدر ن   ل  لدرحلدسلي ل   ت لدر  يإ ا  ل  لةيق  ك ل  نتنسدال -2
 .درإنللل ل ر الدلإسدتةلرصج ةتلدرفإللدرل ج للديج  زلدرحض سي
لة نكل إ لدرلة ل ننملدريلد جتلرتىلدر  ربلدر  يإ لنجإك ل  لشكللأللآخس لكي لن ي لل  ل
  لرن  رم لتدخل لدريج   لدر  يإ لي  لخيل ليش سك الدن   نت ل  ل إ  لدر يبلدر  ل حيل لي
يج قشت لدلأهتدت  للحسنت لدر إ نس  للدر خ ن لرلأجش ت لدر ي نت  للديجف  حلة  لدرفكسلدرل ج  ل
لي ل ملنيك لأ ل  إبلدر  يإ التلسدل  سزدول  ل جينتلقنملدريلد جتللآ  سه  لد دلي ل لد سالرر ل
ل.  للدي   ي سلدرلدة 
 ر  يإتل كللي ل نر  ل شكلللض ليينزلريج  ل إيللكلليل ر  كلر جينتلدرخص  صلدلإج  جنتل 
:ل6664درخين   ل:ل(لر حن ة ل ي لدلأ   بلدر  ل تةللدر لده ي ملدر  يإتل  جينتلقنملدريلد جت
ل)22-62
سللهللدرلة لدر يلن  جتلدر لدريإس تل أنتنلرل نتلدرفكل/تنمية الوعي بالثقافة السياسية -
در ن     للجل م لدريإ نتدال   ل ن ت لدرإيل لدر ن     لدجك لدرلة  لدرتدةم للإسدتة لدرإيلل
ل.درل ج 
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لننصت ل ر  ل رن ت لدرش  بلر يش سكت ل   لدر فكنس للدرإيل لي  لأ لل/المشاركة السياسية -
ي  يإرم  لله  لدر   ل إج  ل   ل دا لدرلقا لدرنتسة لة   ل حيل لدري  لرنت  للد  د لك جال
  لدخ ن سيلنرتتلدر لدر أ نسل  ل إ رن الدرإيللدر ن    ل إجر لدريش سكتلدر ن  نتلجش
 .ي لزدلنتلأخسىل إج لدرلة ل ي  لرن الدريلد جتللدرسغ تل  لدرإيللدرل ج 
في تقرير مسئولياتها تجاه  ا ًخاص ا ًوعلى ذلك يمكن القول أن للجامعات الفلسطينية وضع
 :تدريس قيم المواطنة، وذلك من خلال
تدخللدرحسملدر  يإ للدر حثل" لدرتنينسد نتلل-دريلد جت"له هلدرنض ن للنج ن لأ ل  سح -0
ل.ة لديك جنتل ضينجر ل  لدريج هجلدرتسد نت
ي  ةتة لدر يبلة  ل صحنالل رتلجلسهمللزن تةليتسك  رملحلللدريلد جتل  لة رمل -4
 .ش يل لل ر ل  ل ن  لدر ف ةلل  لدريح ضسدا
دالدريلد جت  للأ لنكل لهج  ل سحللدضال رن ت لدرفسصت لدريج   ت لر  تسنبلة  لير سل -2
تدخللدر  يإت لن نالر  يبليش سكتلجش ت لر فكنسل ي ة لحلللدرشكللدلأي للرحن ةل
 .لللد  ي ةنتليش سكتلق  يتلة  لدرحلدس
 :تدريس القيم المرتبطة بالمواطنةأهداف 
ي يلةددتليدد لل   نددالل س ددنخلقددنملد  ي ةنددتل  ي ددلل دد نددس   ل ددتسن لدرنددنملدريس   ددتل  ريلد جددتل 
تةدمل للكد ر ل.دري  تالي للدلإح   ل  ررلنتللدر  د ياللدرحدلدسلدري جد لة د لديح دسدمللدلإج د جنت
 )222:ل2664ة نت ل:ل(ديح ن   الدرفستنتلر يلد  لي لخيلل
ل.لي  لرنتل إن   نتدح سدملينت  الدرل  للدر ف ةللي لقض ن هل -0
 .در ح  ل  ر  ل لدرتنينسد  للق لللدر إتتنت -4
 .جتي جلي لدر ي ةتل سلحلدر ض ي دي -2
 .حبلدرإيلللدر ف ج ل نك لل كلن ليلدقتلدن   نتل ختملدريلد   -2
ل:در له هلدلأهتدت)ل0064دريحسلق  ل(للنضنتل
ل.أ لنكل لدرفستليتسك ولرحنلقكلللد    ك -0
 .  لنسلير سدالدي  نص هللدي ص ل -4
لd29=elif?php.weiv/ten.na7er.pu.www
 دتسن لقدنملدريلد جدتلن دبلأ لل شدنسلج د  جلدرتسد دتلدرين سجدتلر  س ندتلر يلد جدتل د لألسل د لدرد لأ ل
رددتتلدردد لديددتدتلدر دديبل فكددسةلةدد ليإجدد لدريلد جددتلدري دد لرتلتدخددللي  يدد لتنينسد دد لهددلليدد لن
 للد  ةييرددددمل يدددد  دلنإجدددد لأ لنكلجددددلدلن   ددددبلديددددتدتهمل أ   ددددن الدي   هدددد الدريتجنددددتلدين   نددددت
"ليددلد جن  لل ددلةن رمل ددأجلديلدرحنددل للدرلد  دد الدر دد ل  ضدديجر لدريلد جددت للكنفنددتلدر صددستلي ددلل
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 :9991 ,reeK:ل( للة نكل مل صجنتلأهدتدتلدر س ندتلر يلد جدتلدرد ل ديثل  د ا"يلد  لص رال
ل)5
يد لخديلل إ دنملجلسندتلحندل لدلإج د   للةيدلللأهداف معنيـة بتطـوير التعلـيم السياسـي -
ل.دريؤ   الدر ن  نت للدر جليلدر ن   
ي ددلل إ ددملدح ددسدملدرددجف للد خددسن  للأهــداف معنيــة بتنمي ــة الاتجاهــات والق ــيم المطلوبــة -
 .لدرحلدسللدر إ نش لل ج هلصلسةلدن   نتلر  دا
يدد لديجدتي جل دد ليدد لخدديلل يكددن لدر دديبللأهــداف معنيــة باســتثارة المشــاركة الفعالــة -
 .درتنينسد نتلةي ن وللدري  تادري  ي لدريح   لليجحرملدرفسصلريي س تل
 -:استراتيجيات تدريس القيم 
 إتلأ لد  إالتد سةلدريج قش الحللل  نإتلدرننملل ي  ر  للصإل تل إ ير لل إتتلسؤده لدرف  فنتل
دلأحن   لد ف لدر  ح ل لة  لةتةللدر ن  نتللدس    ر  ل يإ نتدالي إتتةللي ض تةل  لك نسلي ل
-ل:د  سد ن ن الر تسن ر  لله ل
له لدر  ل ر م ل  ل نك لدر   ت لرلة لل رم لقنيرم لدرخ صت لي ل:استراتيجية توضيح القيم  -0
خيللدي  كش تلدر د  لريإ نتد رمللد   ه  رمللده ي ي  رم للن حتتل نر لتلسلدريإ مل  سحل
لدةن  لرننيرم  لل ر لية   س لأ  لأغ بلدريشكيالدلأ   ت ل لدر   ل  رم ل  ل إل لدر   ت ل
ل)87 :8991 ,rehtO &shtaR(.لدر  لكنتللدرننينتل جشأل   بلةتمللضلحلدرننمل
لدرننينتلل  له هلدي  سد ن نتلنج ن لأ ل خ  سل حسنتلي ل ن لي يلةتلي لدر تد لل إتلدر فكنسل
لدلإةي  لةجر   للن   لل   لدن   ن ا لل   ن ا لكل ل تنل  ل حنث لنشإس لص ح ر  ل  ر نتنس
 )320:ل3664در يت .(ل ين ض ه ل  لك ولي كسسدول
 سكز له ه لدي  سد ن نت لة   ل  لنس لقتسة لدر   ت لة   ل نلنمل:استراتيجية محاكمة القيم  -4
قنيرم  لل إ يت ل  ل ر لة  لي يلةت لي لدرير سداللدرإي ن الدرإن نت لدر  ل  إللدر   تل
لهج  لنكل لتلس لدريإ م لدسش تن و لل ل نرن و  للرك لرن لنسد إل للنح كيل لقنيرم لدرخ صت  ل
 )22ال.درشح ال لت.( ل نرن ولرننمل إنجر  ل للنزنتلي لخ س رمل  لدرحكملة  لقنيرمل
ل  ف له هلدي  سد ن نتلي لد  سد ن نتل لضنالدرننمل  لأجر ليل إج ل  إ ملقنمليإنجتل ل لل  ل
ل- لضنا لدرننم–  ل سنن ر  لر حنن ل ر   ل  لألر للآرنت ل إ نم لدرننم للدك    ر   لل خ  تليإر 
  سكز لة  لل-يح كيت لدرننم- للنتليؤشسدالدرننم لكيج   ل  لةي نت ل إ نم لدرننم لأي  لدر  جنت
 )220:ل3664در يت ل.ل(لدريإ ننسلدرإن نتلدر  لنإ يته لدري إ ملر  إستلة  لقنيتلل حتنته 
 حتنت لدرنضنت لدرننينت ل: ل(ر ننم لل  حتت ل  لأ لخ لدالدريح كيت لدرإن نت) ل4220(لنسىلشنفسل
ل ي لدلأترتلحلرر  لل نلنمليتىلتقتلدلأترتللصح ر  ل مل حتنتلدريإ ننسلدر  لنحكملي لخيرر ل
ل).ة  ليتىلدس    لدلأترتل  رنضنتلدرننينت للدخ ن سلدريإن سلدرنني ل ملدصتدسلدرحكم
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ل )11 :2991,revahS(
يؤنتلله هلدي  سد ن نتلأ لدرننملرن الي   لنتل  لأهين ر  لنإ نتل:استراتيجية النمو القيمي -2
 للد لهج  لقني ولغ ر تل  ن سلة  لقنملأقلليجر لشأج و للدرننملدرن ر تله لدرننملدر  ل  صتل
 ي  لىلة للي لدر فكنسلدلأخيق  للجر نتلدري  تل س   لي لدري  تالدلأخيقنتلدرإ ن لدر  ل
ل.نفض ر لدرج  ل
-ل:أ لهج  ل يثلي  لن الرر هلدي  سد ن نتل له لل)2002( reaBلنسىل  نس
لهج  لنيك لدلر سلدر  ربل  لك ولغنسلين لللةجتي ليل  سزلدرإنل تلحنثل سكزل/للدلألل -
ل.دلأحك ملدرخ ننتللدرننينتلحلللدر دال
 .لهج ل  ملةي نتلدر كنتلي لدريإ ننسلدي  ي ةنتلدر   تةل/لدر  ج  -
دو لة  لدرننم لكيل ر ا لة ن  لر   ل   للني س  لدر   ت لدرننم لدة ي تلهج  ل لرس ل/ لدر  رث -
  )51 :2002 ,reaB(.ي يلةتلدري  تالدلأخيقنت
 الطريقــــــة والإجــــــراءات 
 :منهج الدراسة 
لهددلل"ل   د ختدملدريددجرجلدرلصدف لدر ح ن د ليد لأ دلل حنندد لأهدتدتلدرتسد دتلقدد ملدر  ح د  
يددددددددددجرجلنددددددددددتس لل هسةألقضنتيل لتةح رن ونيكج رحصلريجر ة ىيإ لي    ن إجأ ددددددددددد  تدر ح تلج تخلل
در ددد ل حددد للليددد لخيررددد للصدددتلدرلددد هسةليلضدددليل)ل22:ل6664,لدلأغددد للدلأ ددد   "ل(در  ح فنرددد 
درجـة ممارسـة أعضـاء هيئـة التـدريس بالجامعـات الفلسـطينية لإسـتراتيجيات تـدريس (درتسد دتل
ل ح نلل ن ج  ر لل ند  لدرإيقدتل دن ليكلج  رد للد سدهلدر د ل  دسحلحلررد ل)لبطة بالمواطنةالقيم المرت
لهدللأحدتلأشدك للدر ح ندلللدر ف دنسلدرإ يد لدريدجلمل,للدرإي ن الدر  ل  ضيجر للد  د سلدر د ل حدت ر 
رلصدتللد هسةلألليشدك تليحدتتةلل صدلنسه لكيند ولةد ل سند ل يد ل ن جد الليإ ليد الينججدتلةد ل
ل.ل لأللدريشك ت لل صجنفر  لل ح ن ر  للد  خض ةر لر تسد  الدرتقننتدرل هسة
 :مصادر الدراسة 
ل:دة يتالدرتسد تلة  لجلةن لأ   نن لي لدر ن ج ا
ل رك  ر حدددثل ددد لدر  جدددبلدريندددتدج ل  لزنددد لد ددد  ن ج الرتسد دددتل إدددضل: البيان ـــات ايولي ـــة -0
ليددد ل دددمل,لسد دددتيفدددستدالدرتسد دددتللحصدددسلل  ينددد لدريإ ليددد الدريزيدددتل ددد ليلضدددليلدرت
 laicoS roF egakcaP lacitsitatS )SSPS:ل فسننرد لل ح ن رد ل   د ختدمل سجد يج
دلإحصددددد   للد ددددد ختدملديخ  ددددد سدالدلإحصددددد  نتلدريج  ددددد تل ردددددتتلدرلصدددددللل)لecneicS
ل.رتييال دالقنيتلليؤشسدال تةمليلضليلدرتسد ت
لدريجشددلسدالدرخ صددت لألل يسد إددتلدرك ددب للدرددتلسن ا للقدد ملدر  ح دد  :لالبيانــات الثانويــة -4
در دد ل  إ دد ل  ركشدتلةدد لتس ددتليي س ددتلأةضدد هلهن ددتل,لدري إ نددتل  ريلضددليلقنددتلدرتسد ددت
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 رددتتل,لدر ددتسن ل  ر  يإدد الدرف  دد نجنتللإ دد سد ن ن ال ددتسن لدرنددنملدريس   ددتل  ريلد جددت
ل ر ليد لأ دللدر إدستلدرد لدلأ د للدر دس لدرإ يندتل,لد سدهليلضليلدرتسد تل شكللة ي 
لكدد ر لأخد ل صددلسلةد لآخدسلدري د  تدالدر دد لحدت ال دد ل,ليتل د لك   ددتلدرتسد د ادر د ن
ل.ي  للدرتسد ت
 :مجتمع الدراسة وعينتها 
دري دد  ن ل)لدلأزهددس لدلإ ديينت( كدل  لي  يدد لدرتسد دتليدد ل ينإ   دتلل  ر دد ال د يإ  ل
يإ يد ولليإ يدتليد ل) 04(يد ل رإنجدتلدي د  يةنتل كلج وم 2064/0064ر فصللدرتسد  لدر د ج ل
 ملدخ ن سهمل  ر سننتلدرإشلد نتلرن مل نجن لأتدةلدرتسد تلة نرملي لخيللدرصت ل,لدر   تللدر  ر  ا
 .للدر   ال  ر س لدريج   تللقتل ملد   إ تهمليج ر   ن لدرجر   
 ج د تل ملدخ ن سهمل  سنندتلةشدلد نتل  نندتل,ل  ر  ولل  ر ت)ل660(ي لل كلجاأي لدرإنجتلدرينتدجنتل 
ي لدري  ي لدلأص  لر تسد ت للدر تدلللدر  رندتل لضدال لزند لأ دسدتلةنجدتلدرتسد دتلح دبل%)ل03(
ل:لدر ج للدر خصصلل جلدالدرخ سة
 المتغيراتيوضح توزيع أفراد عينة الدراسة حسب )  0(جدول 
 النسبة المئوية العدد الجنس
 76.44 862  كس
 33.55 233 أج  
 001 006 دري يلي
 النسبة المئوية العدد الكلية
 00.04 042 ة لمل   نننت
 33.54 272 ة لملدج  جنت
 76.41 88 ة لملشسةنت
 001 006 دري يلي
 : أداة الدراسة 
 إتلدي ييلة  لدلأتبلدر س ليللدرتسد د الدر د  نتلدري إ ندتل يشدك تلدرتسد دتللد د  ييل
در ددد   لغندددسلدرس دددي لقددد مللسأيلةنجدددتليددد لدري خصصدددن لةددد ل سنددد لدرينددد  يالدرشخصدددنتل دا
ل:  ج هلدي    جتلل  لدرخ لدالد  نتل  در  ح 
 . حتنتلدري  يالدرس ن تلدر  لشي  ر لدي    جت -
 .صن غتلدرفنسدالدر  ل ن ل حالكللي  ل -
  نسةل)ل02(دةتدتلدي    جتل  لصلس ر لدلألرنتللدر  لشي ال -
له لدر  يإدتل:لر  يإ الدريح نتي لدريحكين لدر س لنن ل  لد)ل20(ةسضلدي    جتلة  لل -
 ..دلإ يينتلل  يإتلدلأزهس لل  يإتلدلأقص 
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 نددسدالل إددتنلللصددن غتل)ل2(ل إددتلد ددسدهلدر إددتنيالدر دد لألصدد ل ردد لدريحكيددل ل ددملحدد تل -
 ندسةليلزةدتلة د ل)ل42( إضلدرفنسداللقتل  د لةدتتل ندسدالدي د   جتل إدتلصدن غ ر لدرجر  ندتل
ك نددسةل ددتدو ل(ةللز ليددتسجلل دد ل دد ملي ددتسجلخي  دد ل ي ددتلي دد يا لحنددثلأة دد لركددلل نددسل
ريإس دتلتس دتل)ل0 ل4 ل2 ل2 ل3(أة ندالدلألزد لدر  رندتل)لك نسة لي ل  ت لق ن ت لق ن دتل دتدول
 دتسن لدرندنملدريس   دتللي د سد ن ن ايي س دتلأةضد هلهن دتلدر دتسن ل  ر  يإد الدرف  د نجنتل
 .تس ت)ل604 ل42( ل ن ل  ريلد جتل  ر ل جحصسلتس  الأ سدتلةنجتلدرتسد تلي
لقدددتل دددمل ن دددنمل,ل لزنددد لدي ددد   جتلة ددد ل ينددد لأ دددسدتلدرإنجدددتلر يددد لدر ن جددد الدريزيدددتلر تسد دددت -
 :دي    جتلدر لق ين  لك ر  ر 
ل.نح ليلة  لدرخص  صلدرإ يتلري  ي للةنجتلدرتسد تل:القسم ايول
ل:  نسةليلزةتلة  ل ي تلي  يالك ر  ر)ل42(ن كل لي لل:القسم الثاني
 مجــــالات الاستبانــــــة) 7(الجدول 
 عدد الفقرات المجــــــــــال
ل20لد  سد ن نتل لضنالدرننم:لدري  للدلألل
ل30لد  سد ن نتليح كيتلدرننم:لدري  للدر  ج 
ل20لد  سد ن نتلدرجيللدرنني :لدري  للدر  رث
ل42لدري يلي
 :صدق الاستبانة 
ل:در  ح   ل  نجن ل نسدالدي    جتلل ر لر  أكتلي لصتقر لك ر  ر لق م
 دددملةدددسضلدي ددد   جتل ددد لصدددلس ر لدلألرندددتلة ددد لي يلةدددتليددد لأ ددد   ةل: صـــدق المحكمـــين: أولا ً
 د يإنن ليدد لدري خصصدن للييدد لنإي دل ل دد لدر  يإد الدرف  دد نجنتل د ليح  لدد الغدزة لحنددثل
تل نددسدالدي دد   جت لليددتىلدج يدد هلدرفنددسدالدردد لكددللقدد يلدل إ ددتدهلآسد رددمللييحلدد  رملحددللليج  دد 
ي  للي لي  يالدي    جت للك ر للضلحلصن غ  ر لدر نلنت لل  لضلهل   لد سدهل ملد   إ تل
 . إضلدرفنسدالل إتنلل إضر لد خس
 ددسىلدر حندد ليدد لصددت لدي  دد  لدرددتدخ  لري دد   جتل    ندد ل:صــدق الاتســاق الــداخلي: ثانيــا ً
  ر دد ولل  ر ددتليدد لخدد سجلةنجددتلدرتسد ددت لل ددمل)ل62(ةنجددتلد دد  يةنتليكلجددتليدد لدي دد   جتلة دد ل
ح ددد بليإ يدددللدس  ددد  ل نس ددل ل ددن لتس ددد الكدددللي ددد لليدد لي ددد يالدي ددد   جتللدرتس دددتلدرك ندددتل
ري دد   جتللكدد ر ل ددملح دد بليإ يددللدس  دد  ل نس ددل ل ددن لكددلل نددسةليدد ل نددسدالدي دد   جتللدرتس ددتل
 ).لSSPS(رنكلل ر ل    ختدملدر سج يجلدلإحص   لدرك نتلر ي  للدر يل ج ي لد
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 معاملات ارتباط درجة كل فقرة في الاستبانة) 0(الجدول 
 المجال الفقرة
 معامل
 الارتباط
القيمة 
 المجال الفقرة الاحتمالية
 معامل
 الارتباط
القيمة 
 الاحتمالية
 1
:لدري  للدلألل
د  سد ن نتل
  لضنالدرننم
 
 1 06.6ةجتل 496.0
:لدر  ج لدري  ل
د  سد ن نتل
  )يح كيتلدرننم
 06.6ةجتل 326.0
 06.6ةجتل 657.0 2 06.6ةجتل 516.0 2
 06.6ةجتل 317.0 3 06.6ةجتل 876.0 3
 06.6ةجتل 057.0 4 06.6ةجتل 827.0 4
 06.6ةجتل 367.0 5 06.6ةجتل 217.0 5
 06.6ةجتل 117.0 6 06.6ةجتل 497.0 6
 06.6ةجتل 177.0 7 06.6ةجتل 315.0 7
 06.6ةجتل 207.0 8 06.6ةجتل 094.0 8
 06.6ةجتل 066.0 2 06.6ةجتل 566.0 2
 06.6ةجتل 776.0 60 06.6ةجتل 654.0 60
 06.6ةجتل 925.0 00 06.6ةجتل 865.0 11
 06.6ةجتل 015.0 40 06.6ةجتل 275.0 21
 06.6ةجتل 967.0 20 06.6ةجتل 597.0 31
 06.6ةجتل 778.0 41 06.6ةجتل 177.0 41
 1
:لدري  للدر  رث
د  سد ن نتلدرجيلل
 درنني 
 36.6ةجتل 343.0 51 06.6ةجتل 748.0
  06.6ةجتل 965.0 2
ر الجدولية عند درجة حريـة 
وعنـــد مســـتو  دلال ـــة ) 90(
  430.3) = 23.3(
 
 
 06.6ةجتل 955.0 3
 06.6ةجتل 334.0 4
 06.6ةجتل 686.0 5
 06.6ةجتل 686.0 6
  06.6ةجتل 916.0 7
ر الجدولية عند درجة حرية 
وعند مستو  دلالة ) 90(
 090.3) = 03.3(
 
 06.6ةجتل 757.0 8
 06.6ةجتل 085.0 9
 06.6ةجتل 397.0 01
 06.6ةجتل 846.0 11
 06.6ةجتل 628.0 21
 06.6ةجتل 876.0 31
ديس  دد  ل ددن لكددلل نددسةليج رفنسد لدرتس ددتلدرك نددتلرفنددسداليإدد ييالن ددن لدر ددتلللدر دد   لأ ل
صدد تقتلريدد للضددإالدي دد   جتلل دد ر ل إ  ددسل نددسدال)ل06.6(تدرددتلةجددتلي دد لىلتيرددتللدي دد   جت
 ح دد بليإدد ييالديس  دد  ل ددن لل  ر  حندد ليدد لدرصددت لدر جدد   لر ي دد يالقدد ملدر  ح ددو .رنن  ك
درتس دتلدرك ندتلدلأخدسىللكد ر لكدللي د لليد للتس دتلكدللي د لليد لي د يالدي د   جتللدري د يا
ل.نلضال ر )ل4(ري    جتللدر تللل
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 مصفوفة معاملات ارتباط كل مجال من مجالات الاستبانة والمجالات ايخر  ومع الدرجة الكلية)  4(الجدول 
 المجال الثالث المجال الثاني المجال ايول المجموع المجال
  ل1 359.0لد  سد ن نتل لضنالدرننم:لدلألل
  1 088.0 469.0لد  سد ن نتليح كيتلدرننم:لدر  ج 
 1 678.0 648.0 749.0لد  سد ن نتلدرجيللدرنني :لدر  رث
ل222.6)ل=ل06.6(لةجتلي  لىلتيرتل)ل22(سلدر تلرنتلةجتلتس تلحسنتل
لل262.6)ل=ل36.6(لةجتلي  لىلتيرتل)ل22(سلدر تلرنتلةجتلتس تلحسنتل
ن ضداليد لدر دتلللدر د   لأ ل يند لدري د يال دس   لن إضدر لدرد إضلل  رتس دتلدرك ندتل
لهد دلنؤكدتلأ لدي د   جتل  ي د ل)ل06.6(ري د   جتلدس    د ول للتيردتلدحصد  نتلةجدتلي د لىلتيردتل
ل.درتدخ   تس تلة رنتلي لدر   اللدي    ل
 : ytilibaileRثبات الاستبانة  
خ دلدالدر أكددتليد ل  د الدي دد   جتلل رد ل إدتل   ننردد لة د لأ دسدتلدرإنجددتللأ دسىلدر  ح د  
 .لدي   يةنتل  سنن ن للهي لدر  ز تلدرجصفنتلليإ يللأرف لكسلج   
 ددملد دد ختدملتس دد الدرإنجددتل: tneiciffeoC flaH-tilpS طريقــة التجزئــة النصــفية  -0
دي   يةنتلرح  بل   الدي    جتل  سنندتلدر  ز دتلدرجصدفنتلحندثلدح  د التس دتلدرجصدتل
دلألللركددللي دد لليدد لي دد يالدي دد   جتللكدد ر لتس ددتلدرجصددتلدر دد ج ليدد لدرددتس  الل ردد ل
 ح  بليإ يللديس    ل ن لدرجصفن ل مل سىل إتنللدر للل    ختدمليإ ترتل  نسي  ل سدل ل
ر جصددفن لدري  دد لنن  لليإ يددلل  يدد  لر جصددفن ل)لtneiciffeoC nworB-namraepS(
 :نلضال ر )ل3(غنسلدري   لنن للدر تللل
 يوضح معاملات الارتباط بين نصفي كل مجال من مجالات الاستبانة وكذلك الاستبانة ككل )  2(الجــــدول 
الارتباط قبل  عدد الفقرات المجالات
 التعديل
معامل الثبات بعد 
 التعديل
 688.0 697.0 40لد  سد ن نتل لضنالدرننم:لدلألللدري  ل
 209.0 198.0 *20لد  سد ن نتليح كيتلدرننم:لدري  للدر  ج 
 458.0 058.0 *00لد  سد ن نتلدرجيللدرنني :لدري  للدر  رث
 949.0 209.0 24 الدرجة الكلية للاستبانة 
هد دلندتللة د ل,ل)949.0(ن ضالي لدر دتلللدر د   لأ ليإ يدللدر  د الدرك د لري د   جتل
 .در ل   ننر لة  لةنجتلدرتسد تل  أ لدي    جتل  ي  ل تس تلة رنتلي لدر   ال  ي  لدر  ح 
 سننتلأخسىلي ل س لح  بلدر  د اللهد ل سنندتلأرفد لل  د  ختملدر  ح :طريقة ألفا كرونباخ -7
 لركددللكسلج دد   لل ردد للإن دد تليإ يددلل  دد الدي دد   جت لحنددثلحصدد الة دد لقنيددتليإ يددللأرفدد
 :نلضال ر )ل0(ي  للي لي  يالدي    جتللك ر لري    جتلككلللدر تللل
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 يوضح معاملات ألفا كرونباخ لكل مجال من مجالات الاستبانة وكذلك للاستبانة ككل) 2(الجدول 
 معامل ألفا كرونباخ عدد الفقرات المجالات
 598.0 40لد  سد ن نتل لضنالدرننم:لدري  للدلألل
 619.0 20لد  سد ن نتليح كيتلدرننم:لدر  ج دري  لل
 698.0 00لد  سد ن نتلدرجيللدرنني :لدري  للدر  رث
 469.0 24 الدرجة الكلية للاستبانة 
هد دلندتللة د ل,ل)469.0(ن ضالي لدر دتلللدر د   لأ ليإ يدللدر  د الدرك د لري د   جتل
 .در ل   ننر لة  لةنجتلدرتسد تأ لدي    جتل  ي  ل تس تلة رنتلي لدر   ال  ي  لدر  ح تل
 نتائــج الدراســـة
لدر لصدللدرنردد ليدد لخدديلل   ندد لأتدةةسضدد ولرج دد  جلدرتسد ددتلدر د ل ددملل ددزهن ضدي لهدد دلدر
درتسد ددت ل  لإضدد  تلدردد ل ف ددنسلليج قشددتليدد ل ددملدر لصددللدرنددكليدد لج دد  جليدد لخدديللدلإ   ددتلة دد ل
در ج  لدر خصص ل:ل   ؤيالدرتسد ت للدر حن لي ل سلضر  لل ر ل  إ ولري ننسدالدرتسد تلدلأ نت
سجد يجللقتل ملد سدهلدريإ ر  الدلإحص  نتلر  ن ج الدري  يإتلي لأتدةلدرتسد دتلل رد ل  ي د إ جتل  
ل).لSSPS(درسزملدلإحص  نتلر إ لملدي  ي ةنتل
 :المحك المعتمد في الدراسة
 ددددمل حتنددددتلدريحدددد لدريإ يددددتل دددد لدرتسد ددددتليدددد لخدددديلل حتنددددتلدر ددددتسجل دددد لينندددد  لرنكددددسال
ليد ل دمل ن دنيكلة د لأك دسلقنيدتل,ل)0=2-3(درخي  د  ليد لخديللح د بلدريدتىل دن لدردتس  ال
ل إتل رد لدضد  تلهد هلدرننيدتلدرد لأقدلل,ل)2.6=2/3(يل  لدرينن  لر حصلللة  ل لللدرخ نتلأ
ل ردد لر حتنددتلدرحددتلدلأة دد لرردد هل,ل)0(لهدد لدرلدحددتلصددحنال,ل) تدنددتلدرينندد  (قنيددتل دد لدرينندد  ل
ل:درخ نت للهك دلأص ال لللدرخين لكي لهلليلضال  ر تلللدر  ر 
 المحك المعتمد في الدراسة) 2(جدول 
 جة التوافردر  الوزن النسبي المقابل له التدرج
لضإنفتل تدولل أقل%ل02ي لل62.0ل–ل66.0ي ل
لضإنفتل%43-%ل02أك سلي لل60.4ل–ل02.0ي ل
لي ل  تل%20-%ل43أك سلي لل62.2ل–ل00.4ي ل
لك نسةل%22-%ل20أك سلي لل64.2ل–ل02.2ي ل
لك نسةل تدولل%660-%ل22أك سلي لل66.3ل–ل04.2ي ل
 
 : النتائج المتعلقة بالسؤال ايول ومناقشتها
)لدلإ دديينتل-دلأزهددس(يدد لتس ددتل نددتنسلةنجددتليدد ل   ددتل دد يإ  لل: "ي ــنص الســؤال عل ــى
ل؟ تسن لدرننملدريس   تل  ريلد جتلي  سد ن ن اريي س تلأةض هلهن تلدر تسن ل نر ل
 02
 
    ختدملدر كسدسداللدري ل   اللدرج بلدري لنت لل  لرلإ   تلة له دلدر   ؤللق ملدر  ح 
 :لدر تدلللدر  رنتل لضال ر 
لتكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل مجال من مجالات الاستبانة ا )8(الجدول 
 وكذلك ترتيبها في الاستبانة
مجموع  المجــــــــــــــال م
 المتوسط الاستجابات
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي
 3 31.28 121.8 884.75 39443لد  سد ن نتل لضنالدرننم:لدري  للدلألل 1
 1 21.48 662.8 880.36 35873لد  سد ن نتليح كيتلدرننم:لدري  للدر  ج  2
 2 94.38 205.7 272.45 36523لد  سد ن نتلدرجيللدرنني :لدري  للدر  رث 3
  62.38 998.12 848.471 909401 الدرجة الكلية للاستبانة  
ريي س ددددددتلأةضدددددد هلهن ددددددتلدر ددددددتسن لر نددددددتنسلدرك نددددددتلددر دددددد   لأ لتس ددددددتلن ددددددن لدر ددددددتللل
 للهد دل%)ل12.38(وزن نسـبي  دكانـت كبيـرة عنـي  سد ن ن ال تسن لدرننملدريس   تل  ريلد جدت
 ل)6064( لأ ل ددجنجتل)2664(أ ل دد ينتل ل)2664(يدد لن فدد ليدد ليدد ل دد هال ددكلتسد ددتلدريجدد ة ل
رردد ليددترليالدن   نددتلة دد لقندد ملتس ددتل هلهل )2064(لنخ  ددتليدد ليدد ل دد هال ددكلتسد ددتلدر ددإلتل
ل ددإنكل ليي س ددتلد دد سد ن ن ال ددتسن لدرنددنملدريس   ددتل  ريلد جددت ددتلسهل دد للةضددللهن ددتلدر ددتسن 
درإلد د للدرصدإل  ال دلدهلدري إ ندتلسغمليد لنيقندكليد ل,لدر  تلجحللدرنن مل لد  كلد   هلأ ج هلشإ ك
حصددد سلة ددد لق ددد يلغدددزة لديحددد يلل(يجرددد ل ددد رلسلتلدر ن ندددتلدريحن دددتل دددكلكددد رلسلتلدرحن  ندددتل
 لأللدري إ ددد ل   نإددتلةي ددكلأللديق صددد تنتلك جخفددد ضلي دد لىلدرددتخللرتندددكل)دلإ دددسد ن  للةتلدجدددك
ل)دلأجش تلدلإض  نتلدري  ل تليجكل-در   تلل–دريجرجل(دريإنت لي لل
 تس ددتلل%)40.22(دريس  ددتلدلألردد ل ددلز لج دد  لل دد )د دد سد ن نتليح كيددتلدرنددنم(ي دد للقددتل دد هلل
 للنإزىلدر  بلدر لأ لدريح ك ةل ي للصلسةلي لصلسلدرنتلةلدر  لنفسضر لدردتلسلة د لك نسةل تدول
لنيكدد لدس دد يل ردد لدردد لحددسصلأةضدد هلهن ددتلدر ددتسن لة دد ل جدد هللصددنللل ةضددللهن ددتلدر ددتسن 
درشخصدنتلدرل جندتل د لضدلهل حنند لس د رتلدر  يإدتل د للدللدرضد   نتلدر ن  دنتللح ردتلديجن د مل
 دد لدريس  ددتلدر  جنددتل ددلز لج دد  ل)لد دد سد ن نتلدرجيددللدرننيدد (ل دد هلي دد لل.لدر دد لنإنشددر لدري  يدد 
 ددد لدريس  دددتل)لد ددد سد ن نتل لضدددنالدرندددنم(أخندددسدول ددد هلي ددد للل تس دددتلك ندددسةلأنضددد و للل)ل94.38%(
ل تس تلك نسة للقتلنإزىلحصلرر لة د لدريس  دتلدلأخندسةلدرد لأ ل%)ل31.28(دلأخنسةل لز لج   ل
أةض هلهن تلدر تسن لنإ  سل لضيج ولأ له هلدرننمللدضحتلرتىلدر   تلدر  يإنن ل  ة   سهمل زهل
ل.إس تل ر ي لدرج نجلدري  يإ لدر يلن   بلدري
 إةتدتدر تدلي  نتدريلضدددددددددددحتلري ددددددددددد يال  لق ي ر  ح دددددددددددل كدددددددددددللي ددددددددددد للر ف دددددددددددنسدرج     ري إ نتل
ل:دي    جت  رشكير  ر 
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 استراتيجية توضيح القيم: المجال ايول
 ايولالتكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال ) 9(جــــــدول 
 الفقـــــــــــــرة م
مجموع 
 المتوسط الاستجابات
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي
ل0
ن   يس لي  لنصتس لة  لدر   ت لي  ل إ نسدا ليس   تل
ل  ن رنتلدري  ي لر لضنالدرننم
 2 79.58 519.0 892.4 9752
ل4
نللت لد  شإ س لدر   ت لريج ي ه ل   ل لضنا لقنيتل
لدريح  لتلة  ليي  ك الدرل  
 5 35.38 338.0 771.4 6052
ل2
نل ك لأ   ت ل   ةت لدر   ت لد  كش ت ليش ةسهم ل   هل
لدرل  
 3 07.48 318.0 532.4 1452
ل2
ن س  لر    ت لأ  لديخ ن س لر ننم لدرل جنت لدر   لي ل كل ل
لة  لح  بلديج ي هلدرل ج 
 31 76.87 720.1 339.3 0632
ل3
ج ن تلنإست لدر   ت ل  ريخ  س لدر   ل رتت لأي  لدرل   ل
لدرخسلجلة لدرإنيجنت
 01 05.08 469.0 520.4 5142
ل0
نؤكت لة   لي تأ لدرإيل ل ين ض  لديخ ن س لدريج  بل
لر سيلزلدرل جنت
 11 04.97 678.0 079.3 2832
 8 75.28 277.0 821.4 7742لن  ف سل    يسدسلةي ل إج لركلقنملدريلد جتلدرص رحتل2
 4 36.38 468.0 281.4 9052لدر ين لأي ملدرن جل نلضالدرج   جلدري س  تلة  لي  لدةلل2
ل2
نفصلل  ل سننتلةسضك لر نض ن  لدرل جنت ل ن لدرجن شل
للدرين   ت
 21 32.97 968.0 269.3 7732
ل60
ن إل لكل ليؤشسدالدر   ت لدرننينت ل سصت لر لضنا لقنمل
لدريلد جت
 6 74.38 348.0 371.4 4052
ل00
دريلد جتللن ن  لر    ت لأ  لديج ي ه لر ل   لهل لينن  
لدرص رحت
 1 38.68 818.0 243.4 5062
 9 39.18 888.0 790.4 8542لنلرسلدر نتنسلي      الدر   تللل ر الجلسهمل40
ل20
ن  ف س لحلل لدرخ لدا لدرإي نت لدر   لن  إر  لدر يبل
لر   ن لقج ة  رملدرننينت
 41 39.57 710.1 797.3 8722
 7 04.38 038.0 071.4 2052لدرل جنتن س لدري  للر    تلر  إسنتل رلن رملل20
  31.28 121.8 884.75 39443 الدرجة الكلية للمجال 
ل:أن أعلى فقرتين في المجال كانتن ضالي لدر تلللدر    ل
دح  دالدريس  دتل"لن دن لر    دتلأ لديج يد هلر دل  لهدللينند  لدريلد جدتلدرصد رحتل")ل00(درفندسةل -
  نإتلدريسح تلدر ن  دنتللنإزىلدر  بل  ل ر لدر للقت,ل%)22.02(دلألر ل لز لج   لقتسهل
در ددد لنإنشدددر لدر  رددبلدرف  ددد نج ليددد لدجن ددد ملتدخ ددد لل     ددد ال ن  ددنتلدجإك ددالة ددد لتلسل
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لهد دليد لن فد ليد ليد لةضللهن تلدر دتسن ل د لضدسلسةل إزندزللحدتةلدرصدتلدردل ج للديج ي ه 
 )2064(  هال كلتسد تلة  تللخ تلدللهل
ي لنصتسلة لدر   تلي ل إ نسداليس   تل  ن رندتلدري  يد لر لضدنالدرندنملن   يسلل)ل"0(درفنسةل -
حتد دتلللنيكد لدس د يلهد هلدرج ن دتلدرد ل%)22.32(دح  دالدريس  دتلدر  جندتل دلز لج د  لقدتسهل"ل
در د ل دتأال  يج شد سل إدتلدر ل د ل د لدر إ دنمل)ل إ ملكندتل د إ م(ل س لدر تسن لدرتدةيتلري تأل
 .لنتل  ل ل لدرإيلدرإ ر  للدح تدملدر ج   
 :وأن أدنى فقرتين في المجال كانت
ن  ف دسلحدلللدرخ دلدالدرإي ندتلدر د لن  إرد لدر ديبلر   ند ل"للدر  لجصدالة د )ل20(درفنسةل -
 ندد للهدد دلأيددسليج%).ل22.32(دح  ددالدريس  ددتلدلأخنددسةل ددلز لج دد  لقددتسهل"للقج ةدد  رملدرننينددت
 للهد دليد لنخش لك ندسليد لدرجد  لدر حدتثل نرد  لدر  ل دالح   نتلحز نتركلجكلي إ ن ول أيلسل
ل.)6064(لأ للحشنشل)ل2064(أكت كلتسد تلكللي لة  تللخ تلدللهل
ن ددس لر    ددتلأ لديخ ندد سلر نددنملدرل جنددتلدر دد ليل كددل لة ددد ل" لدر دد لجصددالة ددد )ل2(درفنددسةل -
للنيكدد %)ل20.22(دح  ددالدريس  ددتلق ددللدلأخنددسةل ددلز لج دد  لقددتسهل"لح دد بلديج يدد هلدرددل ج 
 دستيلدرح ردتلدر ن  دنت لل شد الدر ردلتلدرل جندتلدر د لدجإك دالة د للدس د يلهد هلدرج ن دتلدرد 
ل.   بلديجن  ملدر ن   ش  ليج ح لدرحن ةلدرإ يت لليجر لدر إ نملدرإ ر ل
 محاكمة القيم  استراتيجية: المجال الثاني
 الثانيالتكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال )  30(جدول 
 الفقرة م
مجموع 
 المتوسط الاستجابات
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي
ل0
ن  ةت لدر   ت ل    يسدس لة   ل حتنت لدرنضنت لدرننينت ل دال
لدر إتللدرل ج 
 1 07.78 558.0 583.4 1362
ل4
نر م ل إلر س لدرصلس لدرصسنحت لأل لدرضيجنت لرير زدمل
ل  ريلد جت
 4 70.58 948.0 352.4 2552
ل2
نإ يتلدرير سدالدرإن نتل  ل إللدر   تلنسد إل ليف هنيرمل
لحلللدرحنل للدرلد   ا
 7 76.38 118.0 381.4 0152
 01 71.38 318.0 851.4 5942ل.ن لسلي لقتسةلدر   تلة  ل نلنملقنملديج ي هللدريلد جتل2
ل3
نل كلدر   تلدر لآرن ال ي لدلأترتلدريؤنتة لأللدريإ سضتل
لر نضنتلدرننينتلدري سلحت
 31 75.28 658.0 821.4 7742
 51 77.18 038.0 880.4 3542ل.ن  ختملة  سدالخي نتلي    سةلأ ك سلدر   تل0
ل2
ن  ةت لدر   ت ل   لدرس   ل ن  لدرترنل ل   لديج ي ه لر حزبل
لدرنض ن لدرل جنتل ن ل
 41 35.28 258.0 721.4 6742
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 الفقرة م
مجموع 
 المتوسط الاستجابات
الانحراف 
 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي
ل2
نجشسل إضلدريف هنملدريلرتة لريف هنم لدر   تلحلللدر لد ال
للدرسيلزلدرل جنت
 21 78.28 528.0 341.4 6842
 6 09.48 167.0 542.4 7452لن نالر    تلديش سد ل  لةي نتلد خ  لدرنسدسدال2
ل60
ديخ يتل  للن  ف سل    يسدسلحللليتىلصحتلدرجنتلألل
لدرسأي
 3 38.58 777.0 292.4 5752
ل00
نحتت لي  لدر   ت لدريإ ننس لدر   لي  لخيرر  لة   ليتىل
لدس    لدلأترتل ي  تالدية زدزللدرفخس
 9 74.38 138.0 371.4 4052
ل40
ل-دلأ سى(نتةم لسلح لدر ض ي  لي  لدرنض ن  لدرل جنت ل
ل.....)دري  ن ل-درنت 
 2 76.68 928.0 333.4 0062
ل20
نإزز لي تأ لدرإتل للدري  لدة لل ك  ؤ لدرفسصلأ ج ه ل   ننكل
لرلأجش ت
 8 05.38 068.0 571.4 5052
 11 00.38 638.0 051.4 0942لن سزلتلسليؤ   الدري  ي ل  ليح كيتلدرننملدرل جنتل20
ل30
نل ك لدرجن ش ل حنث لنصل ل  ر  رب لدر  لدصتدس لأحك مل
لقنينتلحللللد    رمل   هلدرل  
 5 70.58 328.0 352.4 2552
  21.48 662.8 880.36 35873 الدرجة الكلية للمجال 
ل:أن أعلى فقرتين في المجال كانتن ضالي لدر تلللدر    ل
دح  دال"لدردل ج لل حتندتلدرنضدنتلدرننيندتل دالدر إدتلن د ةتلدر   دتل   د يسدسلة د ل)ل"0(درفندسةل -
رد  لكدل لدلإج د  ل   إدكل رد لدلنإدزللدر  ح د  ل%)ل62.22(دريس  تلدلألر ل لز لج   لقتسهل
ي لنل ردكلجحدللدرصدلدبلخ صدتل د للدللدر     د ا لللقدالدرخي د الدر لل-نح  جل إرح ح-
ل)0664( للدرإ  زل)2664(له دلي لأكت كلتسد تلأ لل  ينتل
"ل.....)دري  ددن ل-درنددت ل-دلأ ددسى(نددتةملسلحلدر ضدد ي ليدد لدرنضدد ن لدرل جنددتلل)ل"40(درفنددسةل -
  ة   سله هلدرنض ن للله هلج ن تليج ننت%).ل20.02(در  جنتل لز لج   لقتسهلدح  الدريس  تل
ي لدهملدر لد الدرل جنتلدر  ليل  ن ل  ر ند تملأللدر فد لض للدر د لني دللدر سد د لةجرد لصدلسةل
 .ي لصلسلدرخجلي
 :وأن أدنى فقرتين في المجال كانت
دح  الدريس  ت لدلأخنسة ل لز ل" ل.  تن  ختم لة  سدالخي نت لي    سة لأ ك س لدر ل) ل"0(درفنسة ل -
لض لدلأ     لدر  يإ لدرح    للنيك لدس  يله ه لدرج ن تلدر ل,ل%)22.02(ج   لقتسه ل
   ة   سهلن إ يللي لشسنحتلي جلةتلي ل ن سدالحز نتليخ  فت
"لن د ةتلدر   دتل د لدردس  ل دن لدردترنلل د لديج يد هلر حدزبلل دن لدرنضد ن لدرل جندتلل)ل"2(درفنسةل -
لنيكدد لدس دد يلهدد هلدرج ن ددتل,ل%)23.42(ة دد لدريس  ددتلق ددللدلأخنددسةل ددلز لج دد  لقددتسهللدح  ددا
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خشنتلةضللهن تلدر تسن لي لدرتخللل  ل د  ياللحدلدسدالقدتل فندتهلتلسهلدرحننند  لألللدر 
 )6064(ل  سهلدر لي لنح بلة نك لله دلي لأكت كلتسد تلأ لل جنجتل
 النمو القيمياستراتيجية : المجال الثالث
 الثالثالتكرارات والمتوسطات والانحرافات المعيارية والوزن النسبي لكل فقرة من فقرات المجال )  00(جدول 
 الفقــــــــــرة م
مجموع 
الاستجابا
 ت
الانحراف  المتوسط
 المعياري
الوزن 
 الترتيب النسبي
 4 02.68 797.0 013.4 6852لنل كلدر   تلدر لقسدهةل إضلدريإضيالدلأخيقنتل0
ل4
نحتتلر    تلدريص  ح اللدريف هنملدري ج قضتل دالدرإيقتل
ل...)ل. حتنتلدريصنسل-درلحتة-ديجن  م(  رنض ن لدرل جنتل
 3 32.68 257.0 213.4 7852
ل2
نلضا لر    ت لدري سسدا للدلأ   ب لدرك  نت للسده ل  ج  لقسدسدول
لقنين ول
 1 06.68 477.0 033.4 8952
ل2
   لقسدسد رم لحلل ليشكياللن  ةت لدر   ت ل   لدة تة لدرجلس
لدري  ي للي     ر 
 7 06.48 718.0 032.4 8352
ل3
نحفز لدر   ت لة   لدريش سكت ل   لدريج قشت لدرإ جنت لر نض ن ل
لدرل جنتلدري   تة
 6 08.48 497.0 042.4 4452
ل0
نس   لدريجر ج لدر إ ني  ل  ريلدقت لدر ي ةنت لدر   لنيس ل ر ل
لدر   ت
 11 33.18 148.0 760.4 0442
ل2
ن سحلقض ن لجن شنتل ح ليلة  ليض ين لل جنتل دالأ إ تل
لأخيقنت
 2 73.68 927.0 813.4 1952
ل2
ن  ةت لدر   ت ل   ل جينت لدرنتسدا لدلإ تدةنت لة   لدر ف لضل
للدرحلدس
 01 31.28 938.0 701.4 4642
 9 73.28 658.0 811.4 1742لنل كلدر   تلجحللدريجر نتلدرإ ينتل  لد   الدرحنل ل2
ل60
نلرس ل  رترنل لدريإج  لدرحننن  لريفرلم لدر  ةت للدرليه لرلر ل
لدلأيس
 8 76.38 088.0 381.4 0152
ل00
ن سز لأهينت لدح سدم لدركف هدا للدرينتسدا لدرل جنت لل نتنسه ل
ليإززدول  رترنللدرح 
 5 09.48 268.0 542.4 7452
 31 02.57 840.1 067.3 6522لنش س لدر   تلدلأجش تلدريس   تل  ريج    الدرل جنتل40
ل20
ن  ج  لجن ش ا لة ينت لريح س ت ل ين  لأشك ل لدرف  ت ل  ل
لدري  ي 
 21 30.18 549.0 250.4 1342
  94.38 205.7 272.45 36523 الدرجة الكلية للمجال 
ل:أن أعلى فقرتين في المجال كانت    لن ضالي لدر تلللدر
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دح  الدريس  تل"لنلضالر    تلدري سسداللدلأ   بلدرك  نتللسدهل  ج لقسدسدولقنين ول)ل"ل2(درفنسةل -
ل%).ل60.02(دلألر ل لز لج   لقتسهل
دح  دال".ل)ن دسحلقضد ن لجن شدنتل ح دليلة د ليضد ين لل جندتل دالأ إد تلأخيقندت)ل"ل2(درفندسةل -
 %).ل22.02(دريس  تلدر  جنتل لز لج   لقتسهل
قج ةدتلأ دسدتلدرإنجدتل يجر ندتلأةضد هلهن دتلدر دتسن لدرإ يندتل د ل دسحلللنإزللدر  ح   ل ر لدر 
درنسدسدالدرننينت للدر  لي لدريف سضلأ ل   جتلدر لي سسداللدقإنتل داليص حتلة يدت للردن ل
 )2064( للة  تللخ تلدللهل)2064(شخصنتلألل  لنت لله دلي لألصال كلتسد تلدر إلتل
 :وأن أدنى فقرتين في المجال كانت
"لنشددد س لدر   دددتلدلأجشددد تلدريس   دددتل  ريج  ددد  الدرل جندددتلل" لدر ددد لجصدددالة ددد )ل40(ندددسةلدرف -
 %)ل64.32(دح  الدريس  تلدلأخنسةل لز لج   لقتسهل
ن  جددد لجن شددد الة يندددتلريح س دددتل ينددد لأشدددك للدرف ددد تل ددد لل"لدر ددد لجصدددالة ددد ل)ل20(درفندددسةل -
 %)26.02(دح  الدريس  تلق للدلأخنسةل لز لج   لقتسهل"لدري  ي ل
لنإزىلدر  بل د ل رد لدرد لح ردتلدرخ د لدريفد هني ليد ل دن ليد لهدللل جد للغندسلل جد لدر د ل
  لتلدري  ي  للدرح    الدرحز نت لدر ستيلدلأخيق لدريس   ل  ر ن  دتل إدتلديجن د م لللدر د ل
 .قتل ؤ سلة  لدري  سدالدرإي نتللأةض هلهن تلدر تسن 
ل:هاالنتائج المتعلقة بالسؤال الثاني ومناقشت
هل توجد فروق ذات دلالة إحصائية عند مستو  دلالـة : ينص السؤال الثاني على أنه
لممارسة أعضـاء هيئـة التـدريس أفراد عينة الدراسة  بينمتوسطاتتقديرات) 23.3≤α(إحصائية 
نـوع  -الجـنس(تعـز  لمتغيـرات الدراسـة  تـدريس القـيم المرتبطـة بالمواطنـة لاسـتراتيجياتفيهـا 
 :بصياغة الفرضيات التالية وللإجابة عن هذا السؤال قام الباحثان؟)الكلية
يل ل دتل دسل ل دالتيردتلدحصد  نتلةجدتل:لنجصلدرفسضلدلألللي ل دسلضلدرتسد دتلة د 
ريي س تلأةض هلهن دتلأ سدتلةنجتلدرتسد تلل نجي ل     نتنسدا)ل36.6≤α(ي  لىلتيرتلدحص  نتل
ل؟)أج د ,ل كدس( إدزىلري نندسلدر دج ل تسن لدرندنملدريس   دتل  ريلد جدتللي  سد ن ن ادر تسن ل نر ل
ل:نلضال ر )ل40(لدر تللل"لtset .T"    ختدملدخ   سللسضلق ملدر  ح   ه دلدرفللر  حن لي 
 للاستبانة تعز  لمتغير الجنس" ت"المتوسطات والانحرافات المعيارية وقيمة )  70(جدول 
 الانحراف المتوسط العدد الجنس 
 المعياري
قيمة  "ت"قيمة 
 مستو  الدلالة الدلالة
لد  سد ن نتل لضنالدرننم
 276.2 432.8 705.65 862  كس
 
 800.0
ل259.7ل082.85ل233 أج   06.6تدرتلةجتل 
غنسلتدرتل 289.0 320.0 055.8 790.36 862  كسلد  سد ن نتليح كيتلدرننم
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 دحص  ن ول  ل340.8ل180.36ل233 أج  
لد  سد ن نتلدرجيللدرنني 
 038.0 608.7 989.35 862  كس
 
 704.0
 
غنسلتدرتل
ل152.7ل005.45ل233 أج   دحص  ن ول
 الدرجة الكلية للاستبانة 
 262.1 327.22 395.371 862  كس
 
 702.0
 
غنسلتدرتل
 091.12ل168.571ل233 أج   دحص  ن ول
ل02.0)ل=ل36.6(لةجتلي  لىلتيرتل)ل223(در تلرنتلةجتلتس تلحسنتل"لا"قنيتل
ل23.4)ل=ل06.6(لةجتلي  لىلتيرتل)ل223(در تلرنتلةجتلتس تلحسنتل"لا"قنيتل
در تلرنتل د ل يند ل"لا"دريح ل تلأقللي لقنيتل"لا"ن ضالي لدر تلللدر    لأ لقنيتل
 دالدري دد ياللدرتس ددتلدرك نددتلري دد   جت لةددتدلدري دد للدلألل للهدد دلنددتللة دد لةددتملل ددلتل ددسل ل
لنإزىلدر د بل د ل رد لدرد لأ لةضدللهن دتلدر دتسن لدرد يلل.تيرتلدحص  نتل إزىلري ننسلدر ج 
ندددتس لدر  ر ددد الهدددللجف دددكلدرددد يلندددتس لدر ددديب للكددديلدر ج دددن لنيدددسل دددجف لخ دددلدالدر ل ندددكل
 لللني س لة نري لجف لدلإ سدهدا للهد دليد لن فد ليد ليد ل د هال دكلتسد دتلأ دللحشدنشللدرنني  
)ل6064( للنخ  تلي لتسد تل كلرزللآخسن ل)0664( للدرإ  زل)2664( ينتل للأ ل )6064(
"لا"دريح دل تلأك دسليد لقنيددتل"لا"كيد لن ضدالأ لقنيدتل.در د لك جدالدرفدسل ل نرد لرصد رالدرد كلس
لهددد دلندددتللة ددد لل دددلتل دددسل ل دالتيردددتلد ددد سد ن نتل لضدددنالدرندددنملدر تلرندددتل ددد لدري ددد للدلأللل
ل  ل رد در  ح دإدزلللن.ك جدالدرفدسل لرصد رالدلإجد ثل)لكدس لأج د  (دحص  نتل إزىلري ننسلدر ج ل
دردد لخصلصددنتلدري  يدد لدرف  دد نج لدر دد ل ددجإك لة دد ليفدد هنملدر  ر دد ا للهدد دليدد لن فدد ليدد ليدد ل
 )3664( لدرشسق ليل)2064( لدر إلتل)2664(  هال كلتسد تلتس  ش ل
 : الفرض الثاني من فروض الدراسة
يل ل دتل دسل ل دالتيردتلدحصد  نتلةجدتل:لنجصلدرفسضلدر  ج لي ل سلضلدرتسد دتلة د 
 ن لي ل   ال نتنسدالأ دسدتلةنجدتلدرتسد دتلريي س دتلأةضد هل)ل36.6≤α(ي  لىلتيرتلدحص  نتل
ة دلمل(لجدليلدرك ندت إزىلري نندسلل تسن لدرننملدريس   تل  ريلد جتلي  سد ن ن اهن تلدر تسن ل نر ل
   د ختدملأ د لبللهد دلدرفدسضلقد ملدر  ح د  للر  حند ليد ).للملدج  جنت لة لمل   نننت لة لشسةنت
ل.AVONA yaW enO ح نللدر   ن لدلأح تيل
ومستو  الدلالة " ف"ربعات وقيمة مصدر التباين ومجموع المربعات ودرجات الحرية ومتوسط الم) 00(جدول 
 تعز  لمتغير التخصص
 المربعاتمجموع  مصدر التباين المجال
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
قيمة  "ف"قيمة 
 الدلالة
 مستو  
 الدلالة
د  سد ن نتل لضنال
لدرننم
 052.815ل2 005.6301ل ن لدري يلة ا
 440.8
 
 000.0
 
لتدرتلةجتل
 06.6
 824.46 795 814.36483لتدخللدري يلة ا
ل 995 819.99493لدري يلي
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 المربعاتمجموع  مصدر التباين المجال
درجات 
 الحرية
متوسط 
 المربعات
قيمة  "ف"قيمة 
 الدلالة
 مستو  
 الدلالة
د  سد ن نتليح كيتل
 درننم
 813.076ل2 636.0431ل ن لدري يلة ا
 801.01
 
 000.0
 
لتدرتلةجتل
 413.66 795 286.98593لتدخللدري يلة ا 06.6
ل 995 813.03904لدري يلي
د  سد ن نتلدرجيلل
لدرنني 
 160.102ل2 321.204ل ن لدري يلة ا
 306.3
 
 820.0
 
لتدرتلةجتل
 797.55 795 695.01333لتدخللدري يلة ا 36.6
ل 995ل817.21733لدري يلي
 
الدرجة الكلية 
 للاستبانة 
 170.4083ل2 241.8067ل ن لدري يلة ا
 121.8
 
 000.0
 
لتدرتلةجتل
 06.6
 714.864 795 750.546972لتدخللدري يلة ا
ل 995 891.352782لدري يلي
ل40.2)ل=ل06.6(لةجتلي  لىلتيرتل)ل223.4(تلدر تلرنتلةجتلتس تلحسنتل
لل66.2)ل=ل36.6(لةجتلي  لىلتيرتل)ل223.4(تلدر تلرنتلةجتلتس تلحسنتل
در تلرنددتلةجددتل"لت"دريح ددل تلأك ددسليدد لقنيددتل"لت"ن ضدداليدد لدر ددتلللدر دد   لأ لقنيددتل
أيلأجدكل ل دتل دسل ل دالجميـع المجـالات والدرجـة الكليـة للاسـتبانة،   ل)ل36.6(ي  لىلتيرتل
   دد ختدملدخ  دد سللد  دد هلدرفددسل لقدد ملدر  ح دد  للريإس ددت.صددصتيرددتلدحصدد  نتل إددزىلري ننددسلدر خ
 :شنفنكلدر إتيللدر تلللدر  ر لنلضال ر 
 نوع الكليةيوضح اختبار شيفيه في المجال ايول تعز  لمتغير ) 40(جدول 
 
 علوم شرعية علوم إنسانية علوم تطبيقية
 110.06 468.75 831.65
 علوم تطبيقية
 831.65
 0
  
 إنسانيةعلوم 
  0 627.1 468.75
 علوم شرعية
 110.06
 0 741.2 478.3*
ل06.6تدرتلةجتل*ل
ن ضدداليدد لدر ددتلللدر دد   لل ددلتل ددسل ل ددن لدرإ ددلملدر   نننددتللدرإ ددلملدرشددسةنتلرصدد رال
ل.درإ لملدرشسةنت للرملن ضال سل ل  لدر خصص الدلأخسى
 لمتغير التخصصيوضح اختبار شيفيه في المجال الثاني تعز  )  20(جدول 
 
 علوم شرعية علوم إنسانية علوم تطبيقية
 860.56 810.46 803.16
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 علوم تطبيقية
   0 803.16
 علوم إنسانية
  0 017.2* 810.46
 علوم شرعية
 0 050.1 067.3* 860.56
ل06.6تدرتلةجتل*ل
ن ضدداليدد لدر ددتلللدر دد   لل ددلتل ددسل ل ددن لدرإ ددلملدر   نننددتللدرإ ددلملدلإج دد جنتلرصدد رال
درإ لملدلإج  جنت لل ن لدرإ لملدر   نننتللدرإ لملدرشسةنتلرص رالدرإ لملدرشسةنت للرملن ضال دسل ل
ل.ل  لدر خصص الدلأخسى
 يوضح اختبار شيفيه في المجال الثالثتعز  لمتغير التخصص ) 20(جدول 
 
 علوم شرعية علوم إنسانية علوم تطبيقية
 669.55 804.45 694.35
 علوم تطبيقية
   0 694.35
 علوم إنسانية
 804.45
 0 219.0
 
 علوم شرعية
 669.55
 0 855.1 074.2*
ل06.6تدرتلةجتل*ل
ن ضدداليدد لدر ددتلللدر دد   لل ددلتل ددسل ل ددن لدرإ ددلملدر   نننددتللدرإ ددلملدرشددسةنتلرصدد رال
ل.لرملن ضال سل ل  لدر خصص الدلأخسىلدرإ لملدرشسةنت 
 يوضح اختبار شيفيه في الدرجة الكلية تعز  لمتغير التخصص) 20(جدول 
 
 علوم شرعية علوم إنسانية علوم تطبيقية
 540.181 092.671 249.071
 علوم تطبيقية
 249.071
 0
  
 علوم إنسانية
 092.671
 0 943.5*
 
 علوم شرعية
 540.181
 0 557.4 401.01*
ل06.6تدرتلةجتل*ل
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ن ضدداليدد لدر ددتلللدر دد   لل ددلتل ددسل ل ددن لدرإ ددلملدر   نننددتللدرإ ددلملدلإج دد جنتلرصدد رال
رملن ضال دسل لدرإ لملدلإج  جنت لل ن لدرإ لملدر   نننتللدرإ لملدرشسةنتلرص رالدرإ لملدرشسةنت لل
نتلأقدسبلدردد ل د لدر خصصد الدلأخدسى للنإدزىلدر دد بل د ل رد لدرد لأ لدرإ ددلملدرشدسةنتللدلإج د ج
 أصدنلليلضدليلدرندنم لكيد لأ لي د للدرحدتنثلةجرد ل د لدريح ضدسدالأل د ليد لدرإ دلملدر   ننندتل
 ل)6064(لدر  لنن بلة نر لدر    لدرإي   لله دلي لن ف لي لي ل  هال كلتسد تلق ملأ لل جنجتل
ل)0664(لنخ  تلي لتسد تلدرإ  زل
 :إجابة السؤال الثالث
ممارسة أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الفلسطينية ما سبل تعزيز : "ينص على
 "لاستراتيجيات تدريس القيم المرتبطة بالمواطنة؟
ي  لدرإيتده لدرح رنن  للدر   نن ل) ل30( م ل ل نك لدر ؤدل لدر لي يلةت لي  لدرخ سده ل    لةتتهم ل
ل: ر ل إتل فسن لد    رم لك جالة  لدرجحللدر )لي لدلإ يينتل2ي لدلأزهس ل2(ر إضلدرك ن ال
 حول السؤال  الخبراءالتكرارات والنسب المئوية لاستجابات ) 20(جدول 
النسب 
 المئوية
 م المقترح التكرار
 20 0.02
د   يه لدريإ رم لدريينزة لر ن  ت لدريج   لدر  يإ  لدرتدةيت لر أكنت لدرإيقت ل ن ل
لدركف هةللدريلد جت للحي نتلحسنتلةضللهن تلدر تسن لي لدر      الدر ن  نت
 1
 00 2.22
 جيندددتلضدددلد  لدلأحكددد ملدرننيندددتلير زديددد ال ددديبلدر  يإدددتل خصددد  صلل دددي ال
ل إنتدولة لدررلنتلدرحز نتلدريلد جتلدرف   نجنتل أشك رر 
 2
 60 0.00
يددجالةضددللهن ددتلدر ددتسن لدرحسنددتلدلأك تنينددت للي دد هر كل شددف  نتل إنددتدولةدد لأيل
ل.دة   سدالأخسى
 3
 2 2.23
دريلدقددتللدلأزيدد اللدرحددلدسدال سؤنددتل   دد لزلدر دد  ن الدردد ل جشددن ليردد سدالدتدسةل
ل.دريإ ج لدرخ صتل ي  لرن الدريلد جت
 4
 2 0.02
 ضين لدرننملدريس   دتل  ريلد جدتل د لي    د الدر  يإدتل حندثل كدل لق  يدتلة د ل
ل.ةيقتلدرفستل   خسللق لللديخ يت
 5
 3 2.22
ي  لخيل لدر سديجل) لدلأ    ةحلدس لدر يب لي  ل(درإ ينت ل فإنل لتلس لدرسن تة ل
لدلأجش تلر جينتلير سدالدريش سكتلل حيللدري  لرنت لل ر ل ي لنإج لدرجلسل  ل
لدرإيقتلدرك نتلرلأتدهلدر  يإ 
 6
ي لخيللدر تلللدر    لن ضالأ لأك سلدي      الك جاليس   تل     يهلدريإ رملدريينزةل
قتل ن لدركف هةللدريلد جت للحي نتلحسنتلةضللهن تلر ن  تلدريج  لدر  يإ لدرتدةيتلر أكنتلدرإي
در تسن لي لدر      الدر ن  نت لله دلنإج لأ لهج  لخ يولي لل رتلجلسلدرخ سدهل  لدريج  ل
در ن  نت ل: ل( ليجر لدر  يإ   للأ  لحسنت لدلأ     لدر  يإ  ليننتة ل إتة لدة   سدالغنس لأك تنينت
 03
 
إ الديجن  م  للدر   لأرحنا ل  س     لدريلد جت لةجتل  لله د لي  لج م لة  ل  )لدرللنفنت  للدرحز نت
ل.درش  بلدر  يإ ل  ررلنتلدرحز نت
 نلمل ير ير ل)لدتدسن و لي رن ول(للة  ل ر لل بلدرجلسلدر لدر  يإتل يكلج  ر لكيؤ   الي  ن تل
ل. إنتدولة لدر      الدر ن  نت للد  لرمل ك لأتدةلدري  ي لر  نننسل إجر لرمل حن لس  ر ر 
 :التوصيات
 :على ضوء نتائج الدراسة، يوصي الباحثان بما يلي
ضدسلسةلأ لن  دزملةضدللهن دتلدر دتسن ل إ  د يلأ د لبلدرحدلدسللدريج قشدتليد لخديلليجد  ل -0
ل.ل رتلدرجلسل  تنينسد  لحس لن يال  ر إتتنتلدرفكسنتللديخ يتل
دري  يإد لدرد يل جيدللي  ةتةلدر   تلة  ل إ مليف هنملدرإتدرتللد خد  لدرندسدسدا للدر دن  ل -4
 . نكلدرننم
 إ نملدر   تلكنتلنكلجلدليلد جن ليؤ سن ل  لي  يإ  رملي لخيللدريش سكتل د لدرإيدلل -2
 .در ي ة 
دية زدزللدر ي  ل  رننملدريس   تل  ريلد جتلدرص رحتلدر  ليل  جد   ليد لدرندنملدلإ ديينتل -2
 .  ة   سه لآرن الرضي  لصحتلدريج  لدر  يإ 
هن تلدر تسن ل حسن كلدلأك تنينت للني س ر لتل لقنلتلخ س نتليد لق دلللأ لن ي  لةضل -3
 .لدتدسةلدر  يإتلر إزنزل ن  تلل   فتلحزبليإن 
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 :قائمة المراجع
تلسك ن   ر س نت ن جينتقني ريلد جترتى ر   دددددتدريإ ينج يح  ل  نزةل ل):ل6064(أ دددددللحشدددددنش ل  ددددد مل -0
 . درإتتدلألل)20يجل)     تدرإ لي لإج  جنت، مجلةجامعةايقصى حثليجشلس
دريلد جددتل دد لدرفكددسلدر س ددليلدلإ دديي للتلسلك ندد الدر س نددتل نددزةل):ل2664(أ ددلل دد ينت لنل ددتل -4
 .در  يإتلدلإ يينت لغزةلرسالة ماجستير ،  ل تةنير لي لل رتلجلسل    ر  ل
ي رل جنت ن ريي كدددددددددددددتلتس ت ي     تك نتدرإ لي ر س لنتر يف هن):ل6064(أ دددددددددددددلل دددددددددددددجنجت لةدددددددددددددلتةل -2
 ل    تدرتسد    لإج ددددددددددددددددددددددددددددددددددد جنت لمجلةالجامعةالإســـــــــــــــــــــــــــــــــــلاميةدلأستجنتدرر شدددددددددددددددددددددددددددددددددددينت ل
 973 ص - 733 دري  تدر  يجإشس درإتتدلألل ص
,لمناهجه وأدواته  لالبحث التربوي وعناصره): ل6664(دلأغ   لدح    للدلأ      لليحيلت ل -2
 .غزة,لدر  يإتلدلإ يينت
:ل ل س يددتالتعل ــيم مــن اجــل الكفايــة والمواطن ــة -بلياتتشــكيل المســتق):ل6664(دنفددج  لكدد سلل -3
دتدسةلدر س ندت لدريسكدزلدرإس د لر  إسندبلل/خين ل جحيندتة لدريجليدتلدرإس ندتلر  س ندتللدر ن  دتللدرإ دلم
 .لدر س يت لتيش 
يدددجرجلدر س ندددتلل-تلسلدريجددد هجل ددد ل جيندددتلقدددنملدريلد جدددتلدرصددد رحت):ل2664( ددد لصدددإب لل ندددكل -0
 .ل لدرسن ضمقدم إلى ندوة التربية البدنية في تعزيز المواطنة الصالحةبحث در تجنتلي  يو ل
 . لتدسلدري نسة لةي   تعلم القيم وتعليمها):ل3664(در يت لي  تل -2
تسد ددتلجلسنددتللينتدجنددتل دد لدر س نددتلل–در  يإددتللدر ن  ددتل دد ليصددسل):ل6664(درخين دد  لدر ددنتل -2
تدسلدرل دددد هلرددددتجن لدر   ةددددتللدرجشددددس ل لرســــالة دكت ــــوراه منشــــورةدر ن  ددددنتلرشدددد  بلدر  يإدددد ا ل
 .دلإ كجتسنت
تلس لدر  يإ ا لدرف   نجنت ل نزة ل   لجينت لدرننم لدر س لنت ل   ل جينتل): ل4002(تس  ش   لهتى ل -2
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